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D I G I E S Y 
\ Rcftaoratrk e de 1 Carmelo, e Mae-
iha di celeíie doctrina. 
pedicati alia pietadelkperfone 
¿ík 'te della medema Santa , 
in apparecebio, e ringra -
tiamento della Sacra 
Qommunione, 
|in Roma? ?er íl JVfoneti. MDCLIir. 
Con kcenM de' Superjori» i 
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í . V I T A 
Í TERESA 
i V E R G I N E , 
E M A E S T R A S E R A F I C A 
Reparatrice dcll' antico Oidíne Car-
| Juerano Fondatiice de' Padrí, c 
j MonaoneScalzcdel msdcmolftim-
to O.iginaiio dal Gran Profeta, e 
P t iá-ca S. Elia. 
Spilajgfy da v a Religiofo (tell* Wfcrma 
| dátorg dsll' ahfa piU diffttf4~ 
mente /(ritta. 
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VITA DI S. TERESifl 
A C Q V E laSerafí. 
ca VergineS.Te-
refa di Giesü á 
a8.di Mar Tan-
ró j 515. del no-
biliínmo lignaggso de'Cepedi5 
k Aumadí in Auiía Cittá prin-
cípale nei Regno di Caftigiia , 
quaíi nel meddmo cempo, che 
CinbtWÓ dalla S. Chiefa l'He-
reíiarcha Latero. Di fett* an-
.li, ftimata ñn da quell'etá, & 
A 2 
4 Fita CK^ 
8¿*air) mirara da fúttí per Og-
gctro di fauiezzaje di pruden-
za i s'inuió d'arcofo verfo i'A 
frica per eflere da* Mori.rnar-t 
rorizata ih ísroreíla ideíla fan-
ta Fede , e delJ' amore, che.,» 
portáua al Signor iddio; mi 
trá fcofcefe fírade pCi ineon-
trodi Francefco Ccpeda fuo 
Z\o arreftara dal camino, e rii 
condotta da cíío alia Pa:r»a fe 
la pafsó fin' aU' anno vetirefi^ 
mo nella caía paterna , e neí 
Móniílero delíe Nóbih" deli'Or 
diñe di S. Agoílíno, hor tutta-. 
dedicaá diuod eí íekit i j íbtto 
vn^ ípeciaie protettionc dellt 
BealiCíoia Vergine, riueritai' 
• i i fem- i 
Di S. ^erefa. % 
íempreda efla per amantiífi-
nía fuá Madre, hor l^íingata 
d . van i t rat te ni tn^n i^ = ¿i cu -
rioíi libri, e di leggi&re cqrn-
p a g n í e i 
D5 i»í c 61 ale 11 io n e d e I l'Epf^ 
ftole di S.GiroIaitíp deñata ad 
actender'airofatípne)^ ,r¡folu é 
fcguir.e perfettametíte íl Sal-
natbre, e con indícibilO corfig-
gio d'fpreggiádo tuteo i I crea-
;ro, e roggípgaQdo l'aItere ri-
pugnanze de'commní|ii2etni" 
c; .-vol!e renuntiando anche al 
cognome Géciíitío nel la me-
dema Ciccá á dae di Noueín-
bre del 153 6. vniuerfale^», 
Üüporevefttrfi de! facro habín 
tcT 
f cadena-Maá'cmni del Car mi. 
áe nel ^Moñaílerió de!!' incar-
natiome , cííeodó in q cieílo 
iftéflb ánho d^folati nell' In-
ghiícera dali'empio Re irrigo 
Ottauói molci Conuenti del]' 
l í l ituto Carmelitano / 
DiportaÉáfí nel Nouitíáto 
con gran feruore , feee con v-
güále íortezza allí tre dell' 
iífeffó mefé deli'aano feguente 
iaTóIeiírte profefíiblie. 
S*and§dí li in |jó!|?er il (pa^  
tío di feí anni dilongando til 
volta dái diuino fcruitio per \í\ 
trequcn^a d'otiofe conuerfa-^ 
ítioni, má ncl rlmirar' v q gior-q 
no i'ímmagtüé ú i C h ú ñ o Si-
I 
giior r 
I ( ~ D*S' Terefa' 1 
¡ compiintagli ñ proftró^auan-
' riyfgorgando lagrime, e confi-
dente deiremenda á gaiía di 
vnaitra Maddaleñaj© péífpro 
no d'intern© ini polícr, edi ce-
leftíali yoci, poftaíi á Iegger^ # 
le confefíioni di S. Agofíinto 
fentifli rutra parimite tramu^ 
tata; c di forte íi diedc da^ 
quel ^ unto all'acquifto delia 
perff trione, che non meno co 
la fcjcrenza di continúe ? t 
gíauiiiime indífpofítioi>¡ > di 
battcrie fnfernali > e d'iñternc 
daridítájche có la prattica dife-
gnalatc vírtü diuenuta ammi-
' rabile ingominció nel ijjp.ad 
aípí-
8 . Vtta 
afpirare ad iinprefe, non ordl'* 
na ríe ^ 
Per il che fe quel dfíBcoI^Q. 
fo, né pin vdiro voto d'oprar' * 
m ciaípun' ate ion e i i piu per-
fetco, obiigandoíx in q-ticíU 
.(naciera di íetnpreí inai efler;' 
citare curte le vírtu jn grado 
heroico > e si eflTattamente Tof 
ferpó , che la fagra Rota volle 
nella fuá canoníjjatione.fuori 
di c i ó , che fi coílnma in fomi; 
glianti proceflfi, farne rigorofij 
eflami,edarne fpecíali prouN 
Obligara dall' cccellen^a di! 
tal votó rinuntio, come vnica» 
Reparatrice del Csraielo > i 
gl'indulri d ella mitioatione»& 
-? r 
in-. 
I' _ B ¡ S. Tere/a i g 
incendcndo Je funeftc ílragí 
de'fedeli cagionace ncUa Ger-
inania,enena Francia dáli'he 
reíie di lutero , edí Caluino j 
(h'mó ^'C^'^^dltí iMd riparo 
dltali calaniítá ii foadar* vn^ 
Moníñero del primo figore-j 
deH'anti&á fuá Regola)con ef-
fere di píu fpronata á ral' opra 
dal Signot'íddío, dkendóle-», 
che -roinnatiafi i! Mondo» Tej 
non lo foílentaiTero le Reli-
gioni,neIle quali per rilaflate» 
che foírero,v'é femprc alcuno, 
quale gl'é feruo fedele. 
Trafcoríi danque con ma-
gnánimo cuore difaftrofí accí« 
enti i ncomin q\óveome Iftao' 
~ B " ra-
i o Vita. . 
ratríc« deH' Ordine > aili i o. di 
Maggia del i 5 í i . p e r iterato 
cotíi manda mentó del Sígnoryá 
fare neirifteflá fuá Patria fa-
bricar'ií Montftero diRiforma 
i íb t t ' Ü í i toío di Gioíeí íb,e 
¡ pe! í tabi l imenta d*efl[b COIL* 
j iiíolfe diligenze inténtate in 
| cafa d'vnaíua SorellaíSédo che 
| «ejT a í í fode i r ínearnationej 
non íi profeffaua rígq^oia dm-
fura, ottenne vn Breue dal Sa-
mo Pontefice Pia IV.Compita 
la fabrica prendé ineta di 48. 
annir come Fonda trice» ií pot 
feffo di <|»eílo á 25. d'Agofto 
^el nelquarannoi Tur 
tsi íoggiogarno ií í legno ó 
Ci 
^ Di S. Terefa, i i 
Cipri, & ÍUÍ diftruíTcro ií prin-
cipale Gonuento del ruoOrdí-
ee, e gíornofeftiuo del glorió, 
ib Re S. Luigij del qual' ella era 
diuotifsima , per haucr' il San-
to Kév i f i tato <íi perfona il 
Monte Carmelo, ed' indi con-
dotto feco in Europa alcuni 
Heligioíí del Zelancifsinio Pro-
feta Eíia , hauer1 anco prima ,^ 
di q-ualwnqqe altro fondato 
loro io Parigi ya ampio Coa. 
uento, 
Feceparímcnte Terefa nel 
medetño giorno prima di rut-
ti, come feliecita Madre, voto 
d'oíTeruate ia prímitíua Regó, 
í^ ^ tome ifpe rimen tata Mae. 
B 2 íira 
12 Vi ta 
ílradeila vita fpirituale,s'ar 
ftrinfe ancora con queilo delía 
c 1 a u fu ra je di cdccam e pro u i da 
Reftaoratrice delia fuá Rclf g. 
l'habíto á quattro Donzelle, 
j quali fiorirno d'etninenti vir* 
' tu,come coila ne'procefsi dei-
la loro vita . Fu la fera del!' 
jíie/fo giorno nchiamata al Mo 
| aíílero dcli* Incarnatione > e 
yitídefi di repente neir.alto 
dVntcpeftofo Océano di tra-
laagü, dibefFe, di contradittio-
. ni , d'auuerficá, d'ineftricabili 
|litigi}, e di penoíiííiíni oppro-
jbri i t confíitti non Tolo con^ 
¡-gente popolare, ma con le Mo. 
j na che, e con Prelati ckirOrd/ 
I np 
^ DiS.Terefa,, i j 
ne, con perfone Ecclefíaüidie 
regolari,e fecolari,con hüo, 
mini letteratí , con Goucrna-
cori, col Se nato, e col Parla-
mento della Cittá , haueado 
ciafcuno coípírato di com mu-
ñe confenrocontro la nuoua^ 
RiFormss come Ic rapprefentó 
íl Signors in vna vifione, 
Doppo doi anni d'acerbifM-
me perfecntíom ¡n vigore dVa 
altro Breue á ñja iílan za pari* 
mente fpediío da P¡o IV. le fá 
nel mefe di Marzo del 
permeíTodi rico^na^, al Moni-
ílero di S.Gíofeppc^ oue, conic 
faui a Riform itrice,f paducen-
o^ feco orto Keligiófe diq.ucl-
i4 y í t * 
le delP Incarnattonc deíiofeJ 
di R forira compí il numero 
di doded coa faltre quattro 
ÍUÍ per auanti racchiufe, & cíía 
fteÜ'entíaruí fu Fauórita da vn 
grat íTsi m o i nco nt ro d eJ Sa 1 u3 • 
tote í ponendoie jn teíla vna^ 
pttúoÜL corona in ricompen-
za di qmnt' hziiea foíFcrco ad 
honore della fuá purifsimíLj 
Madre ? coa dirle di piu : Ho 
voluta cti Acquijlajp tu que fifi 
túrona > ne tuoitgíomi vedrai 
f%élf ingrándito i'Qrd'me delk 
Jftrglne^ Hauea ii Moniílero 
adeíTerír foggecto al Vefcouo, 
ma non redando di cío appa-
gara Tercfa, intefe da rua Di* 
7 ' Di 5. T Í / ' ^ . 15 
uinaMaeítá cffere per all*hora 
i n riguardo delle mol te oppo-
íitionürpedíentedi tal guífa, 
e fariafi in breiie commeíTo £Ur 
obedíenze della Rd?gione,co^ 
meaccadde nel 1580. impo-
nendo il medemoChnfto alia 
fuaferua, cbe'l piacuraífejpoi» 
chcalcrituente fí fartbbe rilaf-
fato, non eífendoíi pero maila 
prudentiísima Vergine roluta 
fegregare dalT obedienza del 
fup proprio ProLiinciaie, 
Sirommife aneóla Vergme 
per iftanzadel Vefcouo A!üa-
ro Mendoza > Prelatodifíngo-
larifsimc qualitá , alia carica^ 
^Priora* e íormo > coaie i.'--
16 Fita 
giflatiíce, fantifsime Confti-
tutioni'sle quali con alcune_> 
dichrarationi fatte dalia me-
demajruronoapprouatc sida' 
; Viíicatori jC Nunzi Apoftoli-
c i , come da* Sommí Pontefíci 
¡ Sillo V. Gregorio X I V . C!e-
| mente V I I I . & Vrbano parí* 
| mente di queílo nome.Dop-
I po d'eííeríi ÍDÍ per cinqué anní 
trattenuta nella pratcica d'e-
1 jrninentirsime yirtu,alleu3ndó, 
iicome Madre3c6n gran íblleci-
|tudihe le AieKeligiofe neli'of-
ífcruanza primitiua*, & iftruen-
í dole, come Maeílra, in eflerci-
jzi d'orazione, e di mortifica, 
•fionc, c come Dotrors, ípie-
i i ' ' . ~ ^ «nmiim i nnm'iniiminni—r 
san» 
DiS.Terefai 17 
gando loro altiífime veritá per 
¡•acquifto della perfettione^», 
vetine ad hauere notítia deila 
perdí ta d'ianumerabili Anime 
d'infedeli»oltre di quelle de_j 
grhcretíci.Si che per ouuiar'á 
tali ruuine oftertaíl alia Di -
uina Maeftá in facníicio , vdi 
dal medemo Sigaore : A/petfa 
vn poco , fígli* > e vedrai gran 
cofe: qualí pur'intefe hauer'ad 
efferc con incóparabil' ecccíío 
foperiori ad altre opre foprana-
turaií. 
Staua ansiando all* adem* 
pimeto delle diuíne promeííe » 
mentre cola in Auila inafpet-j 
caramente giunfe il R Fr. Gio. i 
. - 1 _ 1 
' C B>tr- : 
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' Bartifia RcíH Genérale «fej Car 
mine , e contro i] corr.nrurñeLj 
•parere dímoñrandoegli íingo. 
¡are ñima deila fuá perfona, & 
arntriiranda la fcra fantuá , e 
prudenzale diede ampia fa-
colcá d'ergere fom/glianti Me-
nifíeri,purche Ji fomroetteífe 
alia fuá obedienza . N'bebbe^ 
parímenntc efpreífo comman 
•damentó dal Signofe s di een3 
dale, efie s'aSFrettaíTe ín -Fon' 
darne molti , compiacendefí 
Egligrandeniéte di quelíi, ma 
tutrí profefaffero fotro il íblo 
gouemo delia Religiene. Di-
uenneTerefa nel profeguÍTíiLj 
rarimprefa oggetto di nTa,e di 
— \ — — ~ , : 
Di S. Tere/a^ t$ 
vilipendio, m á fem pre piu co-
raggiofa rendendoíi á gí' in-
fuici del Mondo, andaua COII^  
fpirito, e forcezza Apoílolica , 
ergendo in diuerfe, elontane 
Cittá nuoui Monafterhe fariafí 
anche, come el4a atteftd > tra-
sferira in Italia, in Germania $ 
e nelia Francia,e per catto l'V-
niuerro > fe vietato noti le foíTe 
(tato dal P.Gehcrale; ma ben-í 
diflé con lume profetico, che.» 
farebbe i! fao deíidejio adem-
pinto par mezo de'fuoi Relí^ 
giofi , e Religiofe ,si come con 
molte TMC apparitioní feguipOí 
co dipoi alia fuá morte. 
Ottcaute per tanto doppo 
C i im-
2 o Fita 
Implícate oppoíitípni daj Pa-
Generalc licenza di fond^rej 
dui Cpnuenti di Religioíi , i 
quali profeílaado U primitiuo 
rigore, e con príeghi» e peni-
ten zecoQperan4o alia cpuer-
fione de'peccatQri? heretici» 2í 
infedeli ? rtiítígaíTero la diurna 
giuftitia, e coH'ifperienza > c 
aotcrina conrernaflero roíffer-
uanza píantata trá le Mona-
che s fondo il primo in Dufue-
lopiccioJa Villa nel caminoi* 
Vagliadolid in Caftiglía x 
liap, di Nouem^ del 15^ 
prima Dem^nica deü' Auuen-
50fe ¡ai al Ven. P. F. Giouanni 
dfeíiá Croce, & al y.P.EAnto 
! nio 
D i S . T e r e f i , 21 
nío di Giesü,Religíoíi del Car-
mine rinontíar ágrindulci de!, 
la Regol«> hauendoliperauá-
ti per longo teropo iftructi di 
quant'ella da effi,e da' loro 
SucceíTori riccrcaua perdiui-
na riuelatione»acció s'auan-
zaífero di maniera nella vircü» 
che fenzadecadere puro da gl* 
antichi Elifleniloro progeniro 
ri,atrendendo principalmenre 
alia propria perféttione potef-
fero cola vira contempiatiua 
cógtonger' ettandiorattiua in 
edificatione del proífiexio. 
Si comÍQció dal prenotara 
giomo i compurar' il princi-
pio delia nuoua Ríforma j ha-
ueua 
Vita. 
acua pero laS. Vergine di giá 
fatto nclla feíla di S.GiroIamo 
difcalzare il Miftico Dottore-j 
Giouanní, il qualc si come fu 
¿1 primo á feguir* s confegli, toj 
doctrina, e gl* efifempi di TereJ 
ía t si parí mente íl fpera habbij 
quanto primaad eífere confb-í 
|>remi ticoli Honorato ncílaJ 
fantaChiera. 
Riceué poco dípoi alia Ri-
fbrma dui graa íerui d'Iddio! 
di nacione Italiana, vno de 
qualieraCaualliere di M l^ta 
ornato di raolte lettere, e vit-
tú, e íu il Ven.P.F. Mariano d 
jS.Benedetto , e l'altro chía-
Imoffi Fr.Franccrco della W W 
1 ria; I 
ria ,e volle eiia medemacuci-
ife íoro gl' habiti r e le cappe di 
r o z z o pa n o a. Si riti rat?noinLi 
breue alcri Reügioff, efecolari 
in queíla nuouá Colonia del 
Carmelo, c di qua diftenden-
doít vía pm la fama di Tercfa 
con moltíplicar ella per le fa-
eolfá ottenute dalNuntio,e 
da'Viíitatori ApoíloUci, altre 
foüdationi si di Monachej co 
me de'Frati, ( i quali tutti per 
illuftrr, ehe íbífero ia lettere, 
doctrina, e íantitá, íi reggeua-
no dal düei rptrito,& ammae-
ftratt dalla ftia domina viue-
uanodependentiáqu alu nq u e 
kuo cenno>í i fuícitd » e duró 
pee 
Vita 
per molti anni, eonrrod'eíTa , 
ela fuá Riforma vn'hombíle, 
&vniucrfale perfecutíone nó 
íblo nella Spagna appreíib an-
che griftcíTi Potencadi, má fin' 
in Roma per rcíTecrandce íal-
zeímpofturc addotte contro 
di queila» efuoi Rclígioíí. 
Era la S. Madre tenura, e 
trattata per Monaca inquje. 
ta,maIuaggia,vagabonda, feo 
manicata, fattucchíera, iacn': 
lega, ingannatríce, efemmína 
di mal'afFare, e come autríce-
foiTe d'enorme fceleratezzc 
fu nel Monifterodi Toledo rin 
fcrraca ía prigione . E ra no le. 
Monache in diTcredico , & in 
eílre-
p í S . Tere/a. 25 
cñreme angaíl ie; i Padri peni-
teotiati, {rnprigionati> efliliatí, 
fcommunkaci,e chiamati Coa, 
uerfori di pieta, delia ReUgi«* 
ne,e deli'Vniueríb. Tali,e tan-
ti fu roño i trauagli fofferti co 
anlítio inuítto da Terefa ,che 
iiíleflb Chrifto 1c dííTe; Alcuni 
ten tan o efiinguere la Rifor-
I m^ma non farú coíhanzi tuí-
\ to iieontrArio , ancorebs l'In-
ferno > e malí i della Terra fac • 
cinograncTalhgrezza per ere-
dere, che fiA Jiríhora disfatta z 
Scmíinuando ella ció ad vru 
fu o Confeírore,gli diífe : quefla 
perfecuüone bA da feru 'tre per 
^iu fiabilire la nofirpjídjgio-
D ne% 
26 Vita 
ney poicbtpatimo per bonor^ 
dsDh ,e de lía fmSanttJpmA 
Madre * 
Si ancora accadcTe , íenda 
che Filíppo IL il Re prudence, 
incitato dairefEcaci letterej , 
qualifrequenremente gli fcri. 
ueua Tereíajvolfe á propria itv 
cuínbenza farc neTuoi Regní, 
c nella Corte di Roma difeo-
prire le virrucre at t ioní , e lau 
fingoTaré peffettibne de*^  Pro^  
feíTori deHa nuoua Riforma del 
Carme/o; & il Cardinale-.. 
Sforza dánda di ció in-
treprdaavcnte piena noticia al 
SoinmoPontefíce Greg. XIII. 
fíníílramentc infbrmato » co, 
me 
D i S.Terefa. i j 1 
nie anco ferno i Signon Cardi-
jiali Mont' a Uo, quale póiaf-
ronto al Ponteficato fí chiainó 
Sido V Efte, Sauellí, GiufíU 
niano, Morone, Santorio, e 
Bianchi, or din ó fuá San tita có 
fauorcyolifíimo Breue á jo. di 
Nouembre del i5$o. che la-. 
Kifbrma di Terefa formaíTe*» 
con proprij Prelati jiella Santa 
Chieía vna nuoua^ & affoluta 
Congregatione. 
Con Íhe vedendo l'heroica 
Riformatrice adempluto quá-
to gi'haueua aon molto prima 
il gloriofo S. Alberto Confeíío-
re del fuo Ürdine riuelato, dL 
ccndole : per ilbuon fuceefso, 
D 2 ~ 
a8 Vtta 
¿y aumento della R'tjhrma é 
necefiario, cb* i Scalzi, eloj 
Scalze ñ i jno ne%proprij Con' 
uenth & bahbinQ per Superio-
ri foh quelli detta medema^ 
profefsione: ripíglió l'imprcft 
delle fbndaciorji, e trá orgo. 
gíiofi ondeggíamcnti d'hu ma-
ní diTpareri iaprofegui con Ja 
folita fuá aucorita í fortez 
; prudenaa, efantitá íln'alí'vlti-
mp giorno di fuá vitas qaale-ji 
có hauere lafciato eretti tren-
tadue Monaíieri della Rifor-? 
ma, fu il Luaedi de54. d'Otco-
bre due hore prinja della me-
za notte Tan no 1582. doade-i 
originójche íi diífe effere feguh 
p i S, Tere/a. 
taallÍ3f.& efíendofi in queflo 
inedemp dh & auno per ordine 
di Gregorio X í l l leuati li die-
ci giorniíiqualis'eranoper le 
jnaueduce caiculationi de] cor 
! ib folare auanzati alleOagíoní» 
| conforme alia corretciooe del 
1 Calendario Romano ñ compu» 
i tó quello de'5. per li xj. deir 
'útño mefe d'Ottobre. 
Cadde inferáis in Aluanei 
ritorno, che dalla Fondatíone 
di Burgos, faceiia,per Auila> & 
iui di 67, anni, fei me í l , c fette 
giorni, de' quali n'haucua tra-
fcorfi vcncicinque nel Mona-
ftero miugato deirincarnatio-
«e,e ventidue in queili della»» 
g o Fita 
Riforma , hauendo predato 
Tanno, il gíorno, e Vhova mor] 
non per mancanza dell* hú-
mido radicale, ma corneja 
medema Santa con approuat? 
riuelationi il certificó, per yn' 
ecceíTiuo impero di díuir.o 3-
more , dai quajefii doppo vn* 
eílaíi di 14. hore íoprapref^ 
nel vederíi aífiíler' il fuo fpofo 
CiesA in cójjagnís della Sea 
d í t o a Vergine, d? S. Giofeffo, 
¿ q glVadeci mila Martín, ej 
4' vn'inn unierabi! e moltit u di-
ñe di Spirtí beati Spiró,e fu ve 
dqta in fembíanza di candidif-
íitna colomba ,6 gloriofa gn> 
fene ia cieío,e quíui godere c6 
fin-
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(íngoiar gloria il; maniftííó eí-
ia á molce perfone di nota perv 
fettione con eflere di piu nella 
fuá morce feguití memorabili 
prodiggij di ¡oawiííímícocétí, 
di chiaríííimo rplédorcdi rin-
uerdímento di piante, & altrí,. 
Reftóil Tuo corpo incorrot-
to coí diíK)tYder'vna fragraa-
za.Sc vn Hquore dorato di s ó -
mo ñupore»& i 11 i in Al ua íí rí-
uerifce con le medeííme, ¿¿aK 
tre míracoíofc raarauígIic,co» 
me anco le íue veftt, e partí-
celle di carne, e d'oííl trapor-
tate ad íftanza de'fedeli ia cia-
fcim Regno; & in Roma trá 
l'altre iníigni Rcliquíe efpofte 
ín 
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iñ diuerfe Chíefe , íí c^ftodi. 
fce ín que lia de lia Mad'ofcna^  
della Scala íl fuo pié deftro,m. 
tacto, odorofo, e diftillantej. 
Fá Terefa dichiaraca per vni-
co eüocnplare d'obedienza» c 
di pat¡en2a,edi tuttele virtó 
per hatierie prarcicate in gra-
do heroico, come ía fagra Ro-
ta rigorofamente eífamfnó ,e 
prouóriella fuá canonizacio-
ne con chiarifsimi argoméci. 
Fu dotata d'altiíTima con. 
tempiatione coll'eíTer* attratta 
in Dio con vn'amore ardentif-
fimo . Per commandamento 
delraedemo Chtiílo Signore-» 
noflro.quale folo ella riconob-
be 
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[je eiía per M^eíírojfcriflre mol 
tí Übrí fipieni 4* cele fie dotírí 
na, e concordeuole á queUa^ 
4e!l? Angélico Doítrore S. To-
aiafo? come viene confertnaro \ 
in pubiiche diípute ; vno di 
qaelli copoftQ fopra i fagrí Cá-
ricidiSalomone abbrugío in-
contanente al cenno d'yn Sa-
cerdote fecolare.il quale n?h^« 
nega hauuto nQCÍtia?ríproiíaqi-
dofen^a elíameje fcandalízan-
doíifen^a ifperíenzay ch'y'na-! 
Don na baueífe interprétatela 
fagra Scri!:tu|ra,e CQ! quale Ion» 
tana dal íao Padre Confeflbre 
Ileligbíb, gl'accadde in vníu 
íondatíonc riconciliaríi con-
E forme 
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forme ai fuo folito nelf hauere 
la mattina á riceuere Ja fantif. 
ííma Communione. 
Stimo qui opportuno auuer-
tir'ü Lettore che, qi^ ado ritto 
uanelle Cronichedella Rifor-
ma notato non eífere della.. 
S.Madre vna certa iTpofitlone 
(o^tzW Paternojlsr•> nondo-
ueríi ció intendere di quellej 
meditazioni riflapare in Ro-
ma nel 1541. aííieme con i'al-
treopre compoíte dalla Vergi-
rcma deli'altre mádateá lu-
ce dal P.F.Girolamo Gratiano 
Carmelitano giá fcalzo, eíTen. 
dofi foríi ne' primi anni attri 
buitealla Sara dal diuotoRe-
ligiofo 
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giofo ?n riconofcimento di 
quant apprefo hauea di fpirKo 
dal a nnedwma . dalla qual era 
ftato moito bea* incaminato 
aella vita fpirituale,' e I' Auto 
re iíleíTo le inferi nel Trattato, 
ch'egli de! Gíubileo compofe--» 
Tanno 1599.£írere ció irrefra-
gabíle aíeri a'noftrí Padrí Seal 
zi ín Anruerptala Ven. M.An-
na di S.BattoIomeo »fícorae__> 
vno di eíü m'atteíló nel 1^47. 
foggiungendomi, che la Ven. 
Madre donadogli vno di quei 
eíTemplari, glidifíe douerfene 
íar gran fl:íma,e eh'ella per an» 
cora nonle penetraua perla-, 
molta prof5ditá,che vi fi fcor-
E z gcua. 
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geua, & in olere, che la Seráfi-
ca ¥^rgme í l ie te con fpecíalif-
fimo wccogliraento in quei 
giormVne'quali le compofe.; 
Fu Terefá fn colmo arrie-
chita di tu t t i i donideilo, Spi-
nto fanto, quale di pió, col ri-
ceuerc dal medémo vna chia* 
raintel l igéza della fagra Scrit-
turaf, doppo lí véti anni d'ari-
ditá da eíía nell eílercítio deli' 
oratione có eftrema tolleran-
za t rafeorí i , fe'l vedeua qnaii 
di continuo a í M e n t e in varíe 
fembianze . Le fu comrauni-
cato víi'aflfoluto dominio fo-
pra i Demonij ,diTcacciandoIi 
da* corpi humani, e ventolan. 
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Jo!í come mofche, benche la 
lafciaíTe non poche volte il Si-j 
gnorlddío da quei* infcrnalil 
moílri rabbioíamentebatterc 
per conqmña. di maggíor me« 
rito * quando á íbrzadi prie-l 
ghi, che faceua á Sua Maeftá , I 
riparaua el!a dalle lorVnghia 
alcun'anima. Hebbe parimé-
tevna rpecialiTsima lignoria_, 
íbpra i cuoride' Morcaíi, pe-
nerrandoglí rintimo, epiegá-
doglí aiie ella volefle 5 con che 
verme á. curar' innumerabili 
Anime, come rifteíTaconferso 
aíiretta dall obedienza; & era 
per si prodigioíl ,a¿ altri fomi» 
gÜanti effítci ropranominara 
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fOnnipotente. 
Riceué dal Saluatore molte, 
efuccefsiue gracie,apparitío-
ni , locutíoni , ratti, viíioni, 
^ftafii c riuelationi; fu anchen 
dal medemo Signoie adorna, 
in teftajiViia pretiofa corona 
fegtiaíata con vaa crece tem-
peítata delle cinque fue cica-
trici inluddifsíme gioi^jípo-
facafeia pur con vn miftico 
chiodo la chiamó fuá vera^  
SpofifCla coftitui ZelatriciJ 
del fuo honorejvifitauala frc' 
quentemente, c tratteneuaf 
con eíTaigiorni, egl'anni m 
teríjcóraunicandole fauori ine* 
plicabili»(i come la Sata laícif 
ferie-
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fcritce, e fpiegandole altifsime 
vericá della fanta Fede, deJla_i 
fuá Incarnatione, e deiraugu-
üiTsimaTrínitá. 
Nellorare auantHSantiíTi-
mo Sacramento, enel cibarfi 
di quello ritnaneuanoappaga-
t¡ i fuoi deíidenj, partecípan-
doanch'il corpo delia piene?* 
za de'contentí , ede'giubiJi, 
che ne riportaua l'Anima, con 
ricunerarüifreqpentemente^ 
la fanitá, e colTeíTere circóda* 
ta dacelefte fplendore , men-
tre nella viiiíííca Hoília le fi 
rapprefentaua il Signore IJOL» 
amabiliflime guiTe . Della Sa-
gratifTima Paífione del mede-
4o y ha 
monoílro Saluatore qualhe^ 
quanto compaffiui fentínien-
ti n'habbi Jiauutííben fi puó 
raocorre da queli'apparínone 
deiriftefla Vergiae fopramodp 
rifplendente, nel cui petto ri. 
fiedeua il foiij-ano Kp dell^ u 
gloria in queirembiante,chej 
teqne,quando fu prefencaco 
al popólo con fuelle parole-j; 
Eece homo, 
i a Regina del Cielo la trat-
tó, come ínclita Figlia> e la ri-
in uñero d'yn candido amma-
to, e ^ vn'ingemmata collana, 
aí^icurandola trouaríi ejla li' 
bera da macchia di peccato; 
effa all'incontro non d'aJrro 
¡ T 
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fí preggfatia, che di portar5 ií 
fuo habito, & adunar'Animau 
al fuo oflequío con eííere &í di-
uota della beatMíma faa ma-
dre S.Anna,che volle á tre dd-
!e prime Scalze dar' á ciafcana 
i! nome d'Anna ,e conducen-
done feco qtiafí di continouo 
alcuna per cépagna ne'viaggt 
í'inuold á soma perfettione ,c 
lor'ottenne dalla Vergine gra-
tie ben priuíleggiateí c nellej 
braccia d'vna d'efle fpiró,Ia-
fcíaadola herede del proprio 
eflere rpirituale, e coftítuenáo-
la Propagatricc della Riforma 
ne* Hegni della Germania , e 
della Francia,oue nóTera ftato 
F per-1 
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permeílb ñ n á quelpíitotrasfe-
r i r í i D a S.Giofepper delle cui 
lodifa Tercia la pr^pagatrice» 
o t téne fegoalatiísimi, btmñxVi. 
Vo Serafíao piu fíate có vn é&t 
do ñ a m a n t e gí í trafíde i i cuo-
re> íeco trandone fuGti .cal me-
ó t m o partepm intima .cf efla.. 
rglorioí i Prcncjpi de gr'iVpo 
ítoh SS. Píetro»e Paoío le kxm 
per fongoteaipó ' viíibiie com-
pagnia? afficnraod'ola^deiía lo-
ro protectjone centro-g]'-io-
gan ni de] demonio. D a S.Fran-
ce ico , e da S. Chiara riccüé 
j niolti fauor/; con S.C.atarina» 
je con S. Doníenico paííaua fa-
í íBigÜariíümí: co í lcaui j , Si rí-
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trpüó parimente bene fpeflb 
fchierata da Cor i d 'Angio l i , e 
diSanci j & aleone yolte t o r u 
modo impenetrato rápita neli' 
£mpífeofoue fuelatale Ja glo-: 
riadella Puriífima Vargíne^de' 
fanti Fondatori de]le Religío-
ú , e d aicri innumerabili Bea-
t i , e condotra appreílb'i trono 
deli'iíletía D i uj ni ta intendeua 
cofe jcome ella fcrjíle, inef-
íabili , e^d'ordine si fourano , 
che diede á grauifl ími Teol<s* 
gt occaíione di fonda ta mente 
aflerire , ch'in cielo non rima-
ne ífe oggetto di beatitudine, 
nelquaí ella non fidaíTe groe- i 
ch i . Ed inucro fu molco ío - j 
F % biíme 1 
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blime quel ratto, guando vid-
de dal Saluatore manifeílarli-
le di quali beni íí redefl'ero pri 
ai i peccatoíi,e f» dairifícar 
naco Verbo coñituíca Predi, 
catrke di tal faa eterna diTpo. 
íiciobe coíringiongeríe» chej 
non larcia^e per alenn contó 
d'auuiíar'i medefimi da quan-
ta íelicitá venmano efclufí. 
la y ízate dipoi nfufcird mor-
ti > e copio/iíBmo fu ii ñame» 
|ro dell*Anírae, k quaii per le.* 
Huq oracioni diuenuíe libere-j 
Idallepeae del Purgatorio Ta* 
l iimo in CieJo; & euidentí>e 
l cotidiatvifuronoi mkacol'hcÜ' 
¡ o pe t ó di q u a 1 un q ue fo rte . 
ípe-
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rpcciuje, ed efficacíífima fu la», 
fuá inrerceffione fopra di €ht 
oppreífo da'trauagli, ingom-
brato da ariditá, agirato da té-
tadone>traboccato ín fcelerag» 
gini > anzíofo della falute, 4 
anclante di pprfettione hauef-
fe fatto álle fue orationi ricor-
ío; poícbe aon vi fu chi non rí-
manííTe dífciolto da itere pat 
íioni, e godendo de'foaui firut-
tí della Croce non s^auanzaííe 
con cuore tranquillo nelía c ó -
quifta della virtü, & ella me-
dema dando contó é i fe á chv 
rimiraua in vece di Dio con-
fersód'eíTere ftacc innumera-
biii le perfone , quali confuof 
prie-
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prieghi rincoró , e traflfe al d i -
u ino fe ru i t í o . Tuteo ció ben 
ifperiméta ancor'hoggi chi ri-
corre al di leipafrocínío,e par-
ticolarmente chiunque íi Tente 
ícoííb da fenzualí lu í inghe . 
Procuro feínpre di trattare^ 
«orí chi dotato íblíe di cuore_j 
generofo , c si come ella fec^ 
grandiTsima ftímadelle perfo-
ne dotte,e di ciafeuna Religio. 
os» si anco dalle medefime^ 
chiamandola /a Santa cortefet 
fú,menCre vififej& é á nortri té-
pí con le fue opre, e l ibn tenu* 
ta inmaggior ' aa i rn í ra t ione . 
Bafti in tert imoniáza di ció'l 
qui addurre'i Dot t i í í imoGio-
uanni 
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ínanniCaramuelIe deiri lIuílnT 
fimo Ord íned iS . Benedettu, 
il quale tra gi'iníigni voJumi 
di varíe queftioni Thcologiche 
mandaci alie fíanipe non íi 
flanco giamai d'mrenriií lodfV 
& encomt di Terefa;Ss hor' 
appunta quaíi perfuadendoíi 
teíler'al fu o tngegno corona-, 
pjuitnmortale s'imptega; tut-
eo con nuooo fludio in deÍGrí-
uec*, e mandafalla luce la V i -
ra del Ven. P. F. Domen ico di 
(Gíestt María degni filmo fíglio 
[di TerefajFondatore della Ca-
fa della Penitenza in Rorna^, 
& Operatore di marauígl ie^ 
Ueli'vnfuerfb j per hauerin ral 
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guifapm largo campo d'eífal-
tare la Seráfica Madre. Sap-
píaíl ancora cWil B.Pietro d'4J 
cantara, il B LudouicoBelcra-
QO» il B. Francefco Bofgia, il 
Míftico Dortore GiouánideJ-
ia Croee* il Ven.Gio.AuiIa,a«» 
quanti in quelferá fíorírno in 
dottrina , & in fanrírá ,paírar-
no con eíTa vn'intima corri-
rpondenza $ e proteftarno del 
di leí fpirito lodi ben fincóla 
r^riconorcendolipur'ín eíía vn 
vaghíTsimo afperto» vn facón' 
dodifcorfo', vn core magnáni-
mo, vn* eccellenza di pellegri-
ne qualítá. 
Era si aliena da ció, ch'indí 
cana 
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caua animo, e coílumieíFcmí* 
natijchefin'annoiauaít deiref-
fere Don n a ; 8c abborrendo da 
ogni delizía j e dal feruiríi di 
qualunque odorofo compofto> 
pareua giá partecipaífedcIJa^. 
dote deirincorrattibílftáipoi-. 
che le fi diffondeua dal corpo 
vna íbauiflima fragranza,e le-j 
riluceua nel volto vnasi ama-
bile Macíla, fpiccandole dal 
fronte alcunt r^aggi si rifplen. 
denti ,i che non folo la gente.» 
cómHnale , & i popolí interi le 
fi proílrauano nel mezo delle 
contrade, per eíTere con la fuá 
deftra bencdetti, má etíandio 
Potentadi d'aflbluta autoritá, 
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Se i\ l ié ¡fteíío, Cacedratici, 
Religiofi , cVefeopi di graib 
dottrina, &íntegritá larimi. 
rauanoi come diuino iftro-
meto di nrnrauigiiofe inchie 
fte,& auguílo trono di tutte 
le virtüj e fpecialmeote dellej 
Teologal!. 
Non fí rltrouóal certochi 
di quel eopiofo > e fíorirííTimo 
(cuolodi Santilecteratidoppo 
lunghij e rigoroíi eíTamí nonu 
la proelamaíTe, Miracolo del 
la Gratia , e Donna tale, ch' 
hauetia con eíía ilGreatorej 
difpenfato ín molte , e prínci 
pali oppoíitioni, come'l ífteífo 
Signore'i difeopri alia mede 
» • i — — - — 
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fliaftia ferua* con imporlcjch* 
Infuonome'í íignifícaífe á chi 
fi rendeua malageuole il per-
fuaderfi poter'ella intrapren-
der*, & vltímare si lieroíche 
imprefe, e riceuere da fuá., 
Maeftá grade síiftraordínarie. 
Donde fu ch'il B. Pietro d'Al-
cantara verfatifsimo ne'mi-
ílici idiomi, acceftaífe di noru 
tenere doppo c i ó , che |fpetti 
alia Tanta Fede, per opra si il-
laílre, & amm¿rabile di Dio» 
anzi piúDiuina,che' i fpirito 
diTerefa. 
Erala S. Vergine cettifícata 
dlfomigliante giuditioicome 
anco di quello » ch'altrí d V 
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gual'ifperietiza, e doctrina n' 
haueuano formato eorrifpon-
dente á quefto, viueua tutta 
volta con si demefíb concetto 
di fe ftefla, che ftímaua noiu 
poteríi rítrouare la piü delin-
quence di lei, ne douter'alcun 
peccatore c©n piü gtufta fen-
tenza temeré Teternale con^  
dannagione. Internatafi ÍÍU 
quefto fentimento rimíraua le 
fue virtü,ele lodeuoli attioni, 
come d'altrofoggetro,e ralle* 
grandoíi d'eíTere dal Signor'Id 
dio impiegata per fíromento 
di tali opre fi proteftaua d'ha-
uerne ad eífere perpetua ban-
di trice con qucirefpreífiuoaf-
íerto 
m mrm0 
ferco dcj Salmifta : Miferictr-
¿tas Úomim in atemum ean~ 
taho; folleuahdoíi nel mede* 
mo^anto con teneriílimo af-
fetto dal centro deirinferno 
aila íbmmitá de,C[eIi:& inco-
folabilmente dalen dolí del nó 
confeguirií tranquillo poflef-
fo di quella beata Patria Í p§r | 
eíferne ritardata dalla vita^j 
prefente, (quale ben longa per • 
quefta fola cagioRC riputaua,e 
purtroppo breue teneua per 
non riraanef ui doppo di queí*-
ia fpatio di volontario patire) 
amaramente piangeua q u a l ú -
que ííata > che veduta íí íoíTf 
obligata di riftorarla , beacbe 
llmi-
) 54 limitatamente con cibo> ó al-
leuíarlacon ripofo, 
Nc ceflaua di préndeme in-
teftína vendetta con intermi-
nati eflercizi di rígídiífima pe» 
nicenza, macerandofi con cili-
cinc vcfti 9 e recingendoíi con 
acuté catene; ftritolandofile 
carni con fíen* colpi di flagel-
Iamcnti,vIcerádo<i il dorio có 
cnazzí di chiauf,e ferri flellati, 
tratbíandoíi il corpo col vol-
tario trá cefpugli di gínepro, e 
di ípine , e tuttaintenta ínfa-
re di fe ílefla vna fanguinofíu 
ftragc iftaua appreflb il Redé-
tore con intentiffimi prieghí 
dipatire, d moriré , Quefte fu-
roño 
I 
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roño le brame, lepráttkhe , e 
l'infegnanze di Terefajjl^er le 
quali íi rendé tanfammirabi-
le, che fu commune pareredí 
perfone non meno fauie, e-» 
dotte, ch'iTperiméntate efler 
fi m quella d/feoperto co cle-
uata prouidenza quanto pre» 
uagh in yn'anima Ja dínina.. 
gra£Ía,Tenza che mai decadeí-
fe da vn'vníuerfale concetco 
di gran Santa, benchefouete 
fofle inondata da voracifsime 
tempefte di contraditeíonij d' 
amicrfítá, e di dileggi, 
Appena era paífata all* alera 
vita 3 che fu da Vefcoui, 5¿ Ar-
Giuefcoui nelle loro Dicceíi ho 
ñora- |. 
IWBtt.'.»'Sí®r.¿3t<t"9*5«*l 
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norata con publico culto, eco 
efficacfTsiaie iftanze delle Co. 
ronedella Chríftianitá, e con 
fuppliche vniuerfalí si ¿el foro 
Ecclefiaftico, come fecolare li 
chíedéalla Sedia Apoftolícala 
fuá Canopiizatione , alia quale 
Clemente VIII. diede princi-
pio col commetterc fauoreuo-
le eífecutione fopra d'efla al 
Cardinale Girolamo PanfíliOjC 
Paolo V.doppo d'hauerla á 14. 
d'Apnle del 1614* nominata^ 
Beata hauria voluto dar'il co* 
pinaentojfe non fo0c ftato dal-
la íxiorte preuenuto, 
Per U che Gregorio X V. fuo 
fuccefibre no tantofto aíTonto 
_.Pontcécátóíi Híblué cano-
nizarla cól B.ífiáoro, come ap« 
páré dadui féícHtti di fuo pu-
gno; maperfuafodal Vert. Pa-
dre PrOoinenicd diGíésü Ma^  
ría Religíoroddla Rífoí-mái Se 
intimó di füa Sántitáj cofi mo^ 
tíut di maggíóf glóría del Si-
gnor'íddiodiííeriáfaríóá i i i 
diMarzódel i é i i . c ó ñ gl'altti 
tre Beati Prancefcd SaUeriOj 
Igtiacio Loiola* e fjiiippo ^3eri, 
de'quali pavimente fi tíaícaua 
!á canoaréationé Con ogtlí fol • 
lecituditie i íi medetiió Ponte-
fice era tíel difetírrere delisu 
^ataMadfefoíito ftómmárla 
antonomaílicaménte laDilet-
^ i -
H ta 
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ta del Mondo, volendo ifpn» 
mere í'vniuerlale d í n o t i o a o 
del Chriftianeímo verfo quel-
la, c k replícate iftanze fatte.j 
da'Fedeli per la fuá Canoniza, 
tíone,ma nel fopra sor ato pior-
no volle ra alto piú honoraria > 
poiche gV attribui fpontanca-
mente il riguardeaoler e eoípi-
cuotitolo diDortora de lía si-
ta Chtefa , quale tirólo le fu 
anche conferraata da Vrba-
no YíII. r;e!roratÍQne deii'offi-
tío proprio? che egli nel 1636, 
1 per tutti ifedeli approud,coD 
1 liauer'in oltre fuá Bearitudine 
m lode della Santa compofti 
q u ú s icc íebri lnní , i quali^ di 
ano-
nuono íurono paríment'e hel 
i ^ . f n f e r í t i dallafagraGon-
grc§ací6ne\de' Ilití neli' iftéíTo 
ofíicio ingionto nel Breuiano 
Rottiano da Innacenzo X. 
Cofta di due Congregationi 
laRiformadi Teref4,non cf-
fencb pef fpecíalc cotn m a nda-! 
uiento del Signore,cotne fí no. 
tó di fopra, difgíonto il gouer-
no de'Religiofi da qaello delle 
Monache. L'vna diceíi diSpa-
^jedslatádof i neirindie Oc-
cidetali é riftretta da'Cófíní di 
quel Regno, laquale co Breue 
di Gregorio xíij. nel 1580. fe-
gregata dalli Profeffori della^ 
Regola mstigata,eda Síílo v.di, 
H 2 uif^ 
. _ _ J 
no |5g3. d | Corriente VlUvn 
prQpria Gen ^ ^  e. Lítl ira 4' i d 
lia nomaíi di, SS^Qy s dguarda 
|independ?nte da quella il ri-
coílieuita dal íneckmQ ÍQ^ifl 
¡fícQ Clemente Y I l í- üt** di 
iMarzpi^nno 15^7, poicherl-
cuüúdo akutii Superior i delU 
Riforma (! prQpagar^ fuori del 
B.egno di Spagna <;on addurrc 
che non. fi fari^ poíTuco oflér-
j uar'ii punto.deHa riííratezzíU 
icol gQiiernpdisi lontanefoii* 
l'dacío.Di, né eífere gl'ífaÜ.a.Ai 4' 
faie terpperanieotoache potef-
jiero íbggettaríi a! rigote prc-
5 ícritto 
D í S . T e r e f a , 0% 
ícrieco dalla Regola » & auuer* 
tendo il Poptefice, ch? la B.Hí» 
ibrmauce vojeua diftcnderfi 
per (utto ll Monda ? 8é eífere^ 
ftatilt^liani lipnmidul feco-
Ud ? a'quali ella medenu dk-
4e rhabico di DiTcalzo, & ha-
iKrQgl' iíleífí lafciato eíleinpij 
di roarauigUofe virtO,coU*círe* 
redi piu italiano il primo loro 
Genérale s electo da gl* iílefsí 
Padrí Spagnol^qua^era il V-P, 
F; Nkolo di Giesu della chia-
firsima Fameglia d'Oria, 8í nx* 
olere qtrouarU molci Religipíi 
delURiforma di natione ltz~ 
liaina, e di fangue nobiliCsimo 
ií\ Qcnoua neirHQfpítio iuí nel 
da Vita 
1584. tr igraitrí fíni/abricat 
dal ÍUdettoP F.Nicoló peri 
douuto gouernodel Monafte. 
ro déüe Monache, qualc parí, 
mente is quella Cittá s'eref. 
fe nel 1590. fuá Eeatítudínej 
si a* Religiofi di quel Coa-
uento»come ad altridelmc-
demo Iftituto,í qualf giunti in 
Roma tratteneuanfi quíui per 
negotij'ípettantiairOrdínej 
dlede facoltá di fermarfi ap 
preíío h Sede Apoftolica. 
Kiuerendo trá gl' altri Reli-
gíóíi, e feguendo il defíderio di 
fuá Santitá il Ven. P. F. Pietro 
della Madre di Dio Aragonefej 
ilquale da Genoua condotw 
Di S. Tere/a. 63 
á Roma dal Card.EonelII pre-
dicaua nelk Chiefa diS Spiri» 
toin SalTia con zelo , e doctri-
na incomparabile, gli donó il 
Sommo Pontcfíce aí i.d'Aprf-
le del 159 r.la Chiefa, quale al* 
rhorafi fabricaua,della Madó-
na della Scala, acció íui engef-
le VA Nouicíaco ddlafua Ri-
forma,do»de ñ venne inbre-
ue la Religióne a propagare-j 
rm'aH'vItime partí deirOrien-
te.Dirgiunfe etiandio nel pre-
dettoanno fuá Santitá dalla-. 
Spagnal'Hofpítio de' Frati, e'l 
Monaflero delle Mqoache erec 
ti in Genoua, & aggregato Tv-
no, e l'altro á queíío di Rosna 
no* 
d4 F*t* 
nominó oel 1600, per Cómif-
ranoApoft.delIa nuoua Cógre1 
gatione l'iftefsó V. P.F.PictfO) 
dellecuí 'granqaalítá il Card 
Baronio nel dodecefimo tomo 
deTuoí annali áltamete fcriue, 
e per le cui ragioni j e fifpofte 
addotte in dífefa deirantichitá 
del l l í l i tuto Carmelitano con* 
fcfsó egli non douere maial* 
cuno di modo aderir* al pfd« 
prio párete , che venghinopet 
Paiítótitá, e per ií commando 
deli' vno rigettate l*altrui diíi; 
genze nel manifeílare le veri* 
ta afcofe, e dolendoíi non ef-
fergli ftateiníinuate per auan' 
ti ,chehaueíTedato cgli alia-
Stam- * 
DiS,Terefatm 6% 
Scainpa i volame d e i r i í l o r i ^ 
de' teaipi andarl % proraife al 
dottiíDmo Padre di fcguire^ 
refsempío deIgrand*Agoftino 
col ritrattare á bello iludió 
quanto haueua fcritto non.* 
conforme á qucllo , ch'hora-. 
gl'era difcoperto deirorígine, 
edeU'iaterrotta ferie de gl'fíf-
eni)ó Carmelicani defceoden-
tidal Pfófeta EÜa; ¡betiche T 
vnoappagatoíi di tal proteíla, 
erakroprcuenuto dalla mor-
te rimaneflero non pochicoju 
piu libera facoltá in riprouare 
rhiftorieGarinelitanecol pre-
uakrfidel racconto di quelle-i 
dcirEmincntiflim o Scrittore. 
66 Vita 
Fu anch'il Ven. Padre nomi-
nato da Clemente perfuo Có-
feíTorc, e Predicatore , & in-
gionfe al Card; Pinelli fao Vi-
cario che in quanto gli occor-
reua'i.fauoriífe/J protegeffe, 
c'i prouedcííe. Sia anch'adho. 
note diTerefaM qus accenna 
re, che volendo'i Venen Seruo 
di Dio aflieme con gli altri 
dri Italiani dimoftraredi non 
ihauer'á tralafciare dilígenza 
alcuna per ftabilir*ogni rigore 
| di ritiratezza in quefta nuoua, 
Congregatione di S.Elia i^auca 
decretato nonvi íoííe gouer-
no di Monache di qualíiíia 
profefíione, e ricuíándo que 
~~~~ 
•QiS.rerefr. 6J j 
loTel Monaftero <íi$» ^iofe^j 
pe in Roma, n ottenng la con-
ferma con Bolle Apoftoliche 
nel 1600 . auuertendo poi 
cié non eífere conforme al yo^ 
lere, el fpifico deila Sauia Ri -
formattice vi s'applicó ben ÍO-
ñononcon ítiedíocre zelo, c 
nel i5Qi.íncomincípad inca-
minare la fondatioiie del Mo» 
naftero delle Scalze di S. IgU 
dio, ó Monte Camelo » con_, 
predere d¡ pii* d^ordine di Sua 
Santitá la carica di régger*, i -
ftruif', e gouernare profeíTorl 
di diuerfo InftitusOj-o tra gl'a^ 
tri Monaftenj, jqaali e d i f e ó 
con la fuá prefenza > e doctrt -
6Z Vita 
na, fu quello di S. Cecilia, 1^  
cuí incumbcza a^íchiefta del 
Cardinale Sfondráto cífercito 
c«n rara vigilanzajimprimen» 
do nelle Kelígiofe di quello 
fentimenti di tale perfettio 
ne ,quale fi defcriuein vn íb 
gllo, ehc loro d/edc á pratti-
care, d'EíTercizi fpirituali, 
Volle pur*il Sommo Ponte» 
fícecon inaudita dímo/lratio* 
nc di pietá, e di ftima verfo !a 
Riíbrma di Terefa honoraria-
del fu o immed/ato goaerno, 
dicedo di voler'eííere di quelia 
il Superiore, e chiamarfi egli 
medemoil Generale,íin'á táte 
che fondati akri dui Conuen-
ri 
Di S\ Tere/a, 
ti íi ragunaflero i Religiofi Ca-
pítalarmente, c fe n'eleggefle-
rovno del propriolftituto,co-
mefegMi nel mefe di Maggio 
del 1^05. poiche eretto inNa. 
poli nel i^oa.il terzo Conue^ 
to volle fuaSantirá fondare di 
propria ckttioneil quarto nel 
Monte di S.Silaeftro viei no al-
ie ruine dell* antico Fraícati 5 
&ín queílaguífa s'adlpi mará, 
uigliofaméte la profezía delB, 
Beltrano, quádo richiefíoper 
lettere dalla S. Fondatrice á 
tlirle ció j che gli pareua círca 
Riforma del Carmine,le ri-
tofe, che nel nome del Signor* 
Iddio raífiGuraua hauer quella 
j ~ _ ad 
7© F i t a 
ad effcre, prima che paflaffero 
cinquant'anni, vna delle pia 
illuftri Religionidella S. Chíd 
haueríi la medenia á ren. 
der'ognigiorno piu cofpicua 
'1 diíTe il Saluatore alia fuá Ser 
uaTanno J571, mcntrein efla 
s'oíTeruaflbro i reguentipuntí. 
Cbeft Capí della Religiomjiw 
no vnithGbe>fe hens bmejfm 
moki Conuenti i m ciafeum 
perofimo pocbi Religiofi: Cht 
trattinopoco confeGoUn,e e'ú 
per vtile delle lor* Anime i Ck 
predícbino piueoiroperei chu 
sonle parole. 
Aífinche U diuiníaumficon 
maggiore vigilanza íi pratti 
caf-
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caííero nclla nuoua Congre-
ga tío ne, ne da alcunofí giudi-
caíTeper ranuenir' efsere que-
lla di S. filia traíignante dál 
primeuo vigore del ípírito di 
Terefa, anzi piú tofto s'ammi-
rafse per feraciífimo inefto di 
qoello ín generoíi virgultí, co-
ra ife il Zelantiffimo Ponteíice 
Tanno 1504. aíCard.Ginaaíio 
Nuntio in quel cempo appref-
fola MaeftáCaccolica di Filíp-
políí. che in fuo nome defse 
íícoltáad altri quaütro Reli-
gioíi, tra'quali fu il foprano-
mato Ven. P.R Domenico,di 
irasferirfíin Roma. Diqui il 
^oltiplicarno in breue per tur 
to 
7s Vi t* 
to l*Vmuerfo fondationí sil 
Frati, come di Monache, &i 
cíaícuno di queile eretta, 
erigerfi la Santítá di Gfeg.X:| 
concede plenaria> c perpetua 
indiilgenza per ¡I gíorno fefti. 
uo deila Sanca»al quale fu nel 
16%$, da Vrbano VHL dichia 
rato doueríí per la fopranota« 
ta ragione afsegnareli ij.d'Ot 
tobreíCome al présete íi coftu 
ma con fingOlare allegrezza ,e 
diuotione de'tFedeIi,hauendaj 
felá ancomolce Cictá, e llegd 
electa per Protectricei & ínuo-
candóla cíafcunojquaíiproprlo 
figliod'efsa, con queiriueren 
tt, e celebd titoli di S. MA* 
DRE,e MAESTRA. 
•V. ^ Tetysia septem annos nata , 
JancHjpmtusduct-u adMauros perait. 

•v 
'^resiaMundi illecebris, acDmnams artik 
^ animo desjpectis CarmeU ordmem fmü 

ttTcresin expeñdem UAHaustriii Coitfepi^M 
«w//ííí^ n, íjuain illeplim in hgrtoAiocemdufCul] 
adarcriúrm uitam animuni adijcit. 

wydm.s clitattv QJ t r íu t ibus . 
tontltoji cAiyehtyMit cofisuetúdute 
yexfi-xittur 



^^MaterTeresm £graduum j-ammitate ~ 
•Xaruisfiifentibas prceceps actct^ cominutis ossil?-
s Jmgulans jpatientice jpectmen exhibet. 

<S. 'Theresta'Virffo Seraphtccv 
Coelestium conientplationi uacans 
m.dém j-apiüs eleuatur. 

pus optimus leresiam y. reformando Carmelo 
Hentam his uerbis. excitat:, . 

vTensiaprtmceuam CarmeliRegulam 
Í^;/rp ampíexatu^éam^vir^inilf an.jfó'x, 
[VtnsReligicsjs an.ifó'S traditohjeru¿n/Jz 

Tetaría. _£u-t^entí corona fedünítut-' 

Cresta ^Deipara Vírfllnis momtu 
^oseph puriss imum IpsíusJponftim 
^k^tce^ReUgwmtn Patronü eligit-

''^-Teresta encale*aiarr% farnt l ta fnc les tc ¡r ia t a d 
hmanduin De taparee 2^ -^ nonorem oh sactuScapulaK 

ma mtagens DeipardVií^tni summox. 
miores'in Terrir tribuí, Camdern 
pCa/r; coronatam dignaJuitmtueri. 

yere,PUI homi-num tnter Lu¿¿pfvt£LJ 
•nfeitco cautu coílaudatur 

per S. Terestarn Sacrt Scap ularís Cultu. 
íinv» fije les tilo i-<v¿í(jmti cr'ptujfa 
^ "» D e l ; » I - ' > íf ansrfiru n tur 
torio ad l 

mabilisJÍesus Cmcem^ quain á-V-TeresiíV 
pnearn ceperat,8Vdem¿jemniMtn.Jnicfe 
Wpfis cicatrtcum nofis íftsignitareddit 

wmin Cotioj; amhittis menteperhisprís 
'príht ei-Corj.nire in afhera suhlnto 
héhim Ohons meruit¿nteresse. 

cjutccjuui ecjtasim jyaucns 
InsteeU, ¿celíftis exaratunv <Sta charactens 
exemnlai' inuemt 

<S-1erefía inclytavir^o uolumenrquod 
m Sacra Cántica diuinitus conscripserat, 
.ÍUmmis ex ohedienría tradit. 

^restadicat S.Ludo uico Ju n datio nüTtbmrn 
^ éiancs dremita? dh eoáem e Carmelo, quem 
{!^]flexiiiuíserat.aivio j z s o . i n gallia adductos. 

wafhícfr c A & U r Theresta, 
nuliMt oA^weíoi^im^ coitsuetúdtiie 

^ m l ) e t j i l i u s ^TerejiamViminem 
Ci'uct perpetuo mancipatam. 
Uauo pévcnnantersiht dtspondet. 

SThrestce Sponscec^mantissinuts fiotmmus 
Sacri Jatett/Vusí/tm Consynctendmrv 
Q P^ ^ a í p a nclum fraclit - (ss^ 

Í'^Ma^ister^Tcrestam SponSatn fuenti J iu aji'pcü^tione duji^attis \é§jUuncLms. <tc dmtntjr entcLit. 
? 
l^ijenitusTemidm fp. siU áesjjonsdtdm 
lonorum comortem n d í i t . #í 
lns: mnid mecLtuá stmt-

Coeti Tcrra?^ Opi/v: Terina, m V-
n(i J o l a t t ^ J k ^ i i toius tutu. 

c^iuttí electuí ex millibuílensiamsponsam, 
^iforíxqilc comitem se ipjiadtungemjüo 
quitm sapifjime rematasjpectu • 

' M ' c -0 ' ^tmn^ umute M tpsam 
l^ZVJftrj^jnanu delato rcjt'cítur-

^ W j f Vti'gim amulan ti arn orern Magd ale n ct 
MundiSaluatarjuum in Mam qmoretn hisuer. 
tésfatur.Macjdalenam uiuens in ierris árnica 
.fiuout;Te.in Oxlis regnans. 1 

^eresiaVirgo dissolui, et esse cupiens cum 
phritfo,Cord Jeraphico Jpritu sibi diicerpi 
Wacidiísimo crucíatu expentur. 

líexglortczTeresiam VJtdissitnam Spomam 
d^ntantem muÍsit,pane porrecto reftctt, . 
^jftadmorbi tclenintiam hortatur. 

\&TemiaI>nnni ainorts incendie cestuam,. 
um in aáttantem Sponfufementiüs raperetUK 
~sub jpecic candidufiincz columba.efflauit 

A T T I 
INTERDI DI v i R r r 
Praticati , e fcritci 
DALLA S. MADRE TERESA 
DIGIESVV 
Am 4i perfitta Contritione« 
POí che ftatC t Signor*,^ e Dio m í o , chiamandoÍ¡ peccatori per perdonar* 
ú eífi le loro colpe» perdona 
temiíe míe, dandotni vn cor 
díale abborrimentó» e dolorc 
de' miei peccati,e luce perco-
A no-
• 
Atti interni 
nofcer'i beni, che hó perduti, 
priuadómiper caufaloro della 
ve^ a pace dc]ranima,e deiral. 
legrezza , e fodísfattione ¡n-
teriore ( che neí teíHmonio 
della buona corcienzaftám* 
chiufa ) della voftra comuni-
cat íone , & amicitía ; e della 
particípatione delle voftredi 
uine proprietá , che per mez-
20 della gracia , delle vírtíhf 
der doni del voftro Santo Spi 
ritoíi comunícano airaniffle 
giufte,cangíando l'ereditá del-
la Beatitudine per le pene c-
terne deiriníérno. Vi fnppli 
co y che fía quefto dolore > non 
'tanto perqueíte perdite míe 
(ben 'I 
Di Virtul 2 
(benche tanto grandí) qusn* 
toper hauer'io maneato nejlá: 
gratitüdíne che deuo al mió 
Pío, e Sígnore , fon te di tutci 
ibení,erímedio di tuttii ma-
lí, Datore di tutto quant'hd 
hauto, h ó , e poffo hauere in 
quefta vita, e nell* al trá; e fe 
potefle daríi, che io no haueíli 
convoi quefto si gran debito 
digratitudíne, nddínnenoper 
l'íntima, e fomma difcordan-
za, e malitia, che ílá rinchiu-
fain offendere la prima Ven-
tájela fomma, &; infinita bon-
tá, Creatore , Redentore, e 
¡Glorihcator inio,e come tale, 
jioíinitamcnte amabile^certá-
A 2 nren- j 
Attí interni 
mete per queño folo doareb. 
be difpiacermí,e dolerrrii: e mi 
difpiace,e mi dolgo fopra tut. 
to quanto poflb dolermi, ^ 
fentír dífpíaceres e lodcteílo, 
& abbonTco fopra tuiroquan* 
topoíío deteftare, & abborrire, 
proponendo enicndarmi>fcó-
ndata di me ( per la mía igno-
ranza» debolezaa , e malitia) 
come fe ío giá fteífi errando;e 
eonfídata in voi (che fapete, 
volete^ e potete fare di fchiaui 
del demonio, íedeJi fíglí voftri) 
con laconfidanza, che potrei 
hauere, fe giá lo vedefli com1 
pito, 
A m 
Attodi mortificathne défenfi 
eÜernf $ & interni» 
P Otente Moderatore de* miei liben, & mariticli-
nati fenfi , ío ve gl¡ ofFeriTco,e 
facriíico > con tutci t loro mo-
uimenti, & opere? deter mi-
nata di procurare col voftro 
ahito,efaaore > che non fía in 
efíiatto libero, nc alzar d'oc» 
chi, né muoncr di mano, né di 
ilingua, &c. né fia ncll* imma-
f'natiua, ó fantafia atto, che 
non va da turto guidaro dalla 
jfagíone, & aggíuíláto , mc-
idiante efla, con la voftra ordi-
na-
6 Attiinterni 
natione , e gufto , c che .R^ 
tenga ínternato fabborrimen. 
toproprio , e la mortificatio. 
ne della fuá natural' inclina, 
t íone fconcertata > che voiri 
chiedete da* voftri feguaci;e 
di tutte le ípeciey e fimiiitu-
dini di cofe materiali, e vifi-
bilí » che enereranho pér eíi 
neiranima iri fa itní férútró per 
falire alié íbpranaturali , &in-
uiíibilt, a cu i vo¡ volefte, che 
ralifíimoperquclle, come per 
ifcála^ e mezzo connaturale 
e propartionato al hoftro mo 
¿'operare in quefta vita. 
I 
D i V i r t u . 7 
Atto ditemperanza delle paf* 
Jtoni* 
BEnigniíTimo Gouernatoríí de gü huominí, infrenalíe 
le míe paífioni, che alteran-
doíí con facílitá turbano Tani-
raamia» econ violenti infulti 
la precíp) taño y facendo di leí 
quel che vogliona i Arriui du-
que , ó Dio mió > ¡I voftro po-
tente braccio in aíuto dr v n ^ 
ficonofciuta peccatrice,fchia-
«aincatenata de'fuoi appeti-
, accióche conqueílofauore 
moderíno, e concertino di 
maniera, che non fía in me_) 
amo-
Atti ínter ni 
amore , deíiderío, allegrezzj 
gaudío ,doIore,tr!ftez2aiti 
more, né ira, &c. fe non fari 
ín ordine, che Tanímafi ferua 
d iqueñ i mouímcnti perifue. 
gliatori, compagní, &efeeii. 
torí fedelí delle fue aggiuftate 
rifolutioni,e mediantieífidel 
voftro gufto. FortificatcmiSi 
gnore, accióche nel gouemo 
diquefti COSÍ contínui, foi 
e potenti mouimenti > fappii 
ío efeguíre la perfecta annega-
tione di me ftefla; che io pro-
pongo procurarlo col fauorv* 
ftr©.. 
D i V h t u . 9 
Atto di Vangélica annega-
tione, 
ío nafcoílo, dal quale-» 
tutte le cofe fl-annoíem-i 
pre riceuendo la loro cotifer-
uatione, e Taiuto, che han no 
di biíbgno, per i loro mouimc-
& opere; centro dell* ani-
ma mia, & anima íba; poíche 
fete in lei origi ne ditutti i fuoi 
benis comunica te mi per mez 
10 dellefue potenze, total-
mente mortifteate, rabbon-
danza deHe voftre mifericor-
die> actuando la memoria mi a 
con la voftra continua pre fe n-
B za, 
io ¿ t t i ínterni 
zasfchiarando íl mío íntelIeN 
to con la voftraeminentiffitna 
fapienza, accendendo lamia 
volontá nel folo vsftroamorej 
e come calamita d'infinítaü 
virtú, pofta nel fondo dell'ani. 
ma mia, tírate, coouertíte^ 
raccogliete á voi tuttele fuaj 
forzeí e potenze, fenra che vi 
fía cofa, che la ritenga d'acco 
ftaríi fempre ogni di piü i voi 
con continui, e feruorofi mo-
uimcnti» per venir*ad vnirfi 
col voflro díuíno cflere, coib 
íílretto vincolo d* vnione, e-» 
trasformatione perfetta:ecol 
voñro fanore io propongo^ 
pro curarlo. 
Ano 
D i Virtu i 11 
Atto di raceog&mento intt* 
M Aeftro t e guída deirani-ma mht mígliorace i 
miei pcníieri con vna perfecta 
iiroplicítáje nettezza, di forte, 
che io non peníi maife noxu 
in voi> 6 in quello» che mi 
potrá far* accoftare maggior-
mente á voi: le mié parole fij-
tiotuctc molto ben' eíamiaa-
te, e conformi al voftro guíloj, 
libere da curioíitá, fraude, e 
ipen*ogna , prefnntíone , e~j 
vanagloria, daogni ingiufti-
fU»e mancamento di carita, 
B 2 e da 
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e dagli altri fconcerti, cheln 
eííe fogliono trouaríi, efijnoi 
piü voftre, che m i é , come fe 
foííero ordinate, e fórmate da 
voi. VaJiíio tu t te i'ó pere mié, 
per minitne, che íijno, fatteia 
carita, & amor voftro , e de! 
mío profsixno j aggiuftate, & 
yníte éOíi quélle 4» ChrEoSi-
gnor Noftrb ; accióche cosí 
habbina a n íintaggíato valore; 
e nafehinoín trie áfaa iftiita 
tione, da puro amere, c refí* 
gnatione 5 come nacqueroHli 
üia Maeftá„ & liabbmdil fift^  
deila voftra maggíor gloria» 
con la cótitíauationéy e perfe-
ueranzá , che in luí hebbero 
tutte 
DíVtrtu* 11 
tútíé te fue: nel che col voflro 
a iutoportoognimió i l u d i ó . 
d m di J ^ e i m t h m nel 
tifsiíno ügnel lo croci-
fflb pe? mano di quei crudeli 
yoftnnemici) la croce á mifu-
ía del mío d^fiderio, etcapnc-
m\ma che di buoíja voglia^ 
con tai rolferenza,e refignatio-
ne ioyíua» e m uoia néila ero* 
CCÍ ín cui la difppíitione, e pro-
mdéEa yoftra dluina |>ferc|,Malr 
fiuo-gíia, mezzo mi porrantn^ 
(^nendo qUefta pe^ r la pm fí-
cura, 
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cura» ed vtile ) che neflfun'al. 
tra cofa io appetífch i , nc defi. 
deri. Muoianom me perqué, 
lio m ezzo ogni p ropria incli. 
natio ne»& áffetto; ogni pro. 
pria ragione, e prudenzai ogtii 
propría vólontá, e deíiderio; 
ogni proprio amore / e gufto; 
accióche foíaméte viua ín me, 
e s'adempia la voftra díuina^ 
ordinatione, e volerc: c que 
(lo COSÍ nelle cofe grandí > co.1 
nienelle piccole; nelle qü^ li! 
col voftro fauore procureíd 
tnortificarmi perfettamente» 
anímandomí coll' efempío di 
voílra Maeftá morto nella-. 
Crocc fra due ladroní» per pb 
ter-
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truítneglio feguire,& imita-
k portando con güilo quella, 
'chcvoim'aflegnarete. 
Atto d 'Humi / tá . 
VmíliTsimo Signore»di-
^ íprezzato in compete-
. di Barabba 9 poiche ctco-
)andafte,chc imparafeimo da 
?oiad effere humili dicuore^» 
jatemi vn profondo cooofci-
ientodel mío níente» vn*-
pffettuofo defiderio di viuere 
¡n veritá, e d'efler tenurá ¡n-* 
luellapoca ftima, che confor-
F^queí lo proprio conofa-
**ento ío mér i to ; acciocho^ 
C O S I 
i6 AtH inthm 
COSÍ la íbdisfatcionc dd mi 
faperc f C prudenza, e delí 
tre proprietá, con la cuiftima 
¡nganneuolmente poffo inua-
nirmí» e Tamoré diíordinato 
deindolo del miohonoie,noa 
mi faccino far mancatnento 
Bel voftro feguito, & amore, 
anzi libera da quedo crudd 
tirannó > con tutto Thonorej, 
e gloría, con amor di figliafe-
delcpafli? fempre á voi, che-» 
fece quegli, che folo la metí? 
tate, e qucgli >che qüandob 
opero alcuna coíá buoniii 
principalmente roperateiiv' 
me,ed á chi coníegucnteílIie!1" 
te fi deue di gitiftítia queftaj 
pa-
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«¡^áttefo che ¡o fin da que-
fto:piinto mi riíbluocolvoftro 
aiutoá deíiderare, che üutti 
midirprezzíno, come merito,, 
emirallcgrOí e railegrarom-
taiTempre nel m i ó d i Q ) r e 2 r . O j 
per qualíiuoglía v ía , che mí 
iflgft* 
Atto di Fortezza 1 
F Orcezza, e lena deg l i sb í -gotcici, e dcboli, conce* 
Idetefiii gran coraggioJcosi per 
¿icoatrare le difficoltá, che mi 
fioferirannoin quellojche io 
.[i^uró da fare , vincendotni 
ICQl^ odío faneo di me fteCa^ j 
C come 
i $ Atti intemi 
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come per foíTríre con pace ^ 
vgualtid'aairao tutte leop 
preílíoni»e pene ^ che ó; natc 
dalle míe propcret¿ s, e condi 
tioni naturalí mi ñ acccefce-
rannOy ó d'aitra qiiaíiitiqiíuí 
maniera mí verranno per nu» 
no delíe voftre creatirre; d che 
voi miíerícordíoíamente per 
mío efercitía vi degnarete ap 
plícarmi. fenza mezzoi Miglio 
rate > Srgnore»l'ánímo mió o* 
ignígíorno, accióche corneja 
forte fappía , e poíía io tag|iarV 
e dar fenza dolore il coipo i 
t me fteíra in mtte l' occaftoni 
j dette r checa queft oaiuto vo-
? — ^ ' * ' i — " . _ ' • ' " * 
I dar-
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¿ardía) propongo fer mam en-
te di farcosi , benche fia coiu 
perdíta^ e pencólo della fa ní-
tá >de¡l'honore, e della vita». -» 
quando cosi lo dchtedera il 
yoftro ma^gior feruitio. 
Atto di Giuíiit ia '. 
G luftiífimoSignoreí epru-dcntiífimo diftríbuitore 
dituttiibeni, chefrá le voftre 
creature íi compartono % con-
cedetemirvfo perfettó della^ 
giuftitia»acctoche aggiuítaca 
con effa adempia cónie deuo 
tutte le mié obUgationi, dan-
do aciafcuno quello, che e fuo 
a voi 
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i voí in primo 1 uogoj alproífi. 
tno ( ófaperiore, ó vguale,ó 
fuddito che fia) ín fecondojed 
in terzo prcndendo per mej 
quello, che in tutee leaccafio. 
ni , fecondo U voftra dottrina 
Euangelica giuílamente m'ap* 
partieney 4* doue mi rifulta !a 
pace vera con voi , eco'miei 
proífimí. Procuri io femprej 
Dio mió , principalmente flbe 
píucomune , e genérale, per 
eíTervoipiá glorificado inluij 
fapendocoti prudenza difpi-
^ito cederé cklk míe ragioni 
perquello, qnando roccaíio-
ne lo rtchiederá; e correggen-
do cosi in rae, come in quellí 
cfie 
che i toccherá correggeire 
con le douute circonftanze) 
i ínancamenti, che in quefto 
:onorcer¿: che col voílro fa-
uore ¡o propongo di procurar-
' adcmpirc perfettamente^ 
Atto diQaÚitá. 
J VníOmo Spofo dell* ani-
X me,c come tarautorcji 
d'ogni caftítá,c netteztaifate,; 
pignore, che ncllemíe midoI».¡ 
íe,e vifeere íi ftrugga ogni fen-
M'inclinatione j e poiche mi 
áefte vna parte tanto nobile, c 
fpírituale, che é capace della 
Witíl, e l impídezza, che go-
dbno 
2, i Attiintemi 
dono í Beati,concecietemi,che 
da queft'hotacome fedel ími. 
tatrice loro, e fígliavoftnL, 
in'aíromígli ad efii, & á voiper 
mezzo di qiieíla vmh: e fein 
me fentiró ío alcune indina-
cioni contraríe, tníferumodi 
catnefici, che facetadogíiiíli-
tía de' miei paíTati fconcerti 
mi martirizzlno, cííino crog 
giuolo per piü purificar Tañí 
m a m í a ; feruendomí di fue 
gliaton per andar con piü 
penfiiero fconfidata di me, ed 
attualmente in tutto.,eper 
tutto pendente da voi ; edi 
motiuo per maggiormentej 
continu are i defiderij, e pro-
jli ^ poí 
— , • 
pofitifermi di perfecta purirá. 
per lo che vi offeriíco > confi-
data del voftro aiuto» che mi 
valerodi tutti i mezzt, ch&^ 
piu mi potranno aiutare * 
Attodi Pouerta* 
F Attory, eSignor di rirtto il creato, poiche fattohuo-
maámafte canto l i ppuertá, 
come ci lo fcopre tuttá lavo-
ftra vita? comintciando dal po-
ueropreíepia fino alia nuda.* 
morce diCroce; conccdetemi 
vn cuore tanto pouero, e di-
Recato datntto il témpora-
krche il mío defiderio, le míe 
an-
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anfíe, & ilmio guílp ííjnofem. 
pre,non di hauere tuttoquel. 
lo > chelecitamctepotreijtna 
4i hauere Tvfo di tuttoquíl 
mcno, che mi f3r4 pofsibile, 
per effere perfettamcnte po-
uera £uangelka»a voftra imi-
tatione, ponendo la mía feli-
cUáifi patir'anco alcunevoi-
te il mancamcnto delneceía 
rio: queftojSignoréjdcíidero! 
e queílo. vi torno á chiederej: 
come difpofítione» c mezzo 
tanto importante perloftac 
camento vero > c nudezzain-
tcriore di fpirito.E quefto pro* 
pógo di fiirc con la voftra pro-
cettione » per meglio adem-U 
Dí Vir th , 15 
pire 1'obligo , ch' io hó di Re-
ligiofa. 
Atto d'Obbedienza. 
Iglio obbediétirsimo al vo, 
ítro eterno Padre ím' al^ 
lamerte,e mortediOroce_»; 
concedetemi á voftra imiti-
tione vna perfetta obbedien-
za, COSÍ in quello, che hau?-
te dichiarato per qualfiuogiUa 
de'voftri comandamentí , leg-
gve configli, come ip:queIJo > 
cheJoSpirito fanto nrinfegne-
íá con le fue diuine infpiratío-
nii & in quello , che miordi* 
neranno i mieíSupel;iori,e Có~ 
figlieti, che ftanno iti v.oftro 
D "líio^ 
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luogo. Fate,Signorc, cbeio 
fappiafuperare, e vincere la^  
mía propría ragione, c prudc-
¿a, con quefta fegr t^a , fupe-
riore, e íicurifsima fapíenza^, 
t vera prudenza di SpirltOjche 
neirobbedíenza flá racchíufa: 
eíTendo nel fu o adempimento, 
COSÍ nelle materie grandi, co-
me nelle píccole 5 tanto pun-
túale , íbggetta, e perfettaj» 
come lo richiedeil conoícere, 
c venerare ? fenza veíligio di 
dubbío ) in quede determina-
don i la vofíra ordinatione>e 
volontá fantifsima.'che aíutaa-
domi vo í , io propongo proctt» 
ra re d'adempirlo cos í . 
Atto 
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Atto di Pede. 
A Vtor 9 e principio delía-Pede > conccdetemi JÍU 
viua, ferma i ben actuara > e-» 
perfetta, che é quella,che voí, 
I chíamace grande»e che curto 
| ottiene; per la quale in curte 
jiroccafioni mi regga, e gouer-
ní,sbrigata, e libera dairin-
¡ganneuoii ragioni di pruden-
jia humana, che inquálunque 
maniera poíTono diminuire_j 
kuefta fchiauitudine prudente 
del mío intelletco, e quefto 
arrendimentó perfetco airinfí* 
¡nita, e piu che cerca fapienz^ 
D 2 vo-
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voílra, che in lei j & in quello, 
che piú á leí s'accofta > íiá rac^  
chiufa. Concedetemi iníua^ 
compagnia i doni di fcíenza, 
fapienza, cotifiglio, intelletto, 
c prudcnza per fuá niaggior 
p erfetrion e r ai u tandomi,perj 
che fempre, cheíníitme mi 
pótrÓ guidaré perragíone, e 
difcotía proprio i e per fedc, e 
íbggettione , elegga , e guíti 
piü d'appoggiarmi alla voftra 
Fede diuina j certa > &infalli-
büe , che alia mí a poca ragío-
ne, íncerta , e tanto foggetta 
ad inganrfi; che iopropongo 
col voftro áiuto in tutte i'oc 
c? fío ni difarcosi. 
Di Firtu . $1 
Atto dt Speranza, 
Slgttore, che fe te la falute di coloro > che fperano in 
voí,cr€fca>e íi migliori conti-
nuamente nel mío cuore la^ 
fperanza certa» e ficuca, che in 
voij&in tuttele cofe, le quali 
partecip^ ano dellavoítra veri-
íá, ecertezza, io deuohaue-
re. Date m í , protettor mío» 
aíuto,perche nel tempo delle 
turbationr, che per mía colpa, 
^per mío proíírto mí versan-
no , perfeueri intrcpido» e par 
cífico J'anímo mío» afferrato 
íblo, e to caí mente in voi» é-i 
~ ftac-
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ftaccato da ognipocere, indu. 
Uria, e difegíio próprío, aíTu 
curato con la Tola ancora della 
Speranza» alia quale fin 
queft'hora mi fottometto > xU 
íbluta di non cercare neílemíe 
anguft!e,e diíficultá, per mol 
to gran di» che íiano, alera 
curezza, né appoggio faoKL 
di effa. 
A m d iQarhl» 
D io m í o , póieh« vot fete la medefima caritá> & 
amore; fate, cheqnefta virtu 
fi perfetdont in me di manie-
ra , che il fue liioco confami 
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tijtti i reíidui del mioamore 
proprio. Vi ami io, vnico te-
foro, e compita gloría mía, fo-
pra tutte le cofe créate , e me 
jnvoi, per voi, e per feruitio 
foftro j & il mío prorsimo del-
ja medefima maniera» aiuta n-
dolo ne* fuoí pe í i , come ?orteí 
jíocfler'aiutata ne* mieijetutto 
quellojche fí ttouafuori di TOÍ> 
folam n^te in quanca m'aiute-
rá á venir'á roí j rallegrando-
micome mi rallegror che vi 
iamiate perfettamcnte, e che 
del contimio vi amino i voftfi 
Angelí»e Beati nella Gloria^, 
giá manífeíla» c chiaramente 1 
&iGmfti in qucila vita > co. 
no-
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nofciuco perlume della Fedcj 
tenendouí per lor' vnico, ej 
íbmmobene , fine , e centro 
deíla lGrr aíFetcione t s& amo-
re: e vorrei io, che tati grim-
perfctti V fe peeca tori^ dei Moa* 
dóiaceíferoi^ifteiílo: colvoftro 
fauore áiiiterd ^ che eosi íac-
c i ñ o . 
Atto4i Pvudenza Jpirituale. 
MAéftro deirorationce contemplationc períet-
ta, Gonccdetemí > cVio fappia 
appliGarmi aireíercita di lei'di 
maniera tale » che per meizo 
fuo íó ríi m t i la i óom mu n ica* 
tío» 
v 
¡ííone^ella luce diuina 9 & i í 
psríetto conofc/m eco voftrOíe 
|fliio. Sappia io,Signorc, eleg-
¡gerela lettionc dalle voftrefa-
'cre Serítture,e da'Saiiti i tépí, 
lela fuá duracione, col me 220, 
eprudenza > che piu i quedo 
mí potranno arntare» fen ía^ 
che io tn cid faceta manca-
Imento per mía neglígenza-i 
Aiiitatetni, MaeíirOj Protcet-
líordeiranima miaj accióche 
jcó integrita, e fodezza io pro^ 
jctirí la nuditá, e voto di turre 
Fapprenfíon!, peníierí j e defi. 
derij, che no mifaranno mag-
giormente accoftare á voi, ac-
cióche cosí vadi continúame. 
j4 •Attiinterni 
te occupata CoW attuale cow c 
ttofcimcnto, e prefeiiza vo* 
ftra i la quale aíficurí in tiieu 
ogni di pió séza difetto la pe* 
netratíone de'mííleri della vi-
ta, emorre del voftro Figliuo-
lo hu manato, per done afeen, 
da jenv'inalzi al perferto eo-
Rofcímentó, e cótemplatione 
ferenadel voftroEflere afeoíbi 
che col voftro fauore io pro-
pongo difpormi peí cid .^ 
Atto di Pr&dmza Spiritmk. 
COncedetemi ó ^adrede' lumi, e fonte della vera 
prudenza, seeompagnata da-i 
coa- f 
Icontinui, & accefí defiderij di i 
|riuco quello, che fará mag-
Igior feruitío. voftro. Sappia ,^ 
o valermí delíabilancía giu-
¡íhi della ragione, periftimar 
jle cofe inquello, che confor-
Ime al verb ciafcheduna me-
riterá, íapendo íar díñintíotieí 
tca'l buono, e cattiuo j tra'i 
meglio, e píü perfecto , COH^ 
prudente, c contínuata pene-
tratione, per far molto aggíu^ 
ftate elettioni in tucti i tempis 
accompagn3te; da purifímia^ 
¡ntentione. Partícolarmence, 
Signore,domaiido queí!o aiu-
tone glivltimi pericoli, e_í 
ftrtttepiú vidrie alia difficul-
E % t i f 
I 3<5 Atti mttrni tá>e pericolo jgi alfefecutio. ne dcír opera buoáa , che é 
quando la vera fapienza fuol 
mancare: attefoche latrup, 
pa i e forra del le mié male m, 
cltnationi > e la fíacchezza i & 
íricoftanza del mío mutabil'-
appetito perturbino i buoni 
paren*, e riíblutioni, che s'hel>. 
bero nel tempo del difingan-
no , e della pace. E per mag-
gior'adempf menta d'ogni be-
ne , cosí mío > come de* fupe-
riori, vgualí,e fudditbco'quali 
tratteró , piaccia á voltra^ 
Macftá di dar'ad effi verfo dj 
me , & á me verfo di loro» gü 
aiuti» e buona correfponden-
2a> 
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,cbe per magior lor ferui-
t¡o,e áiaggior profitto di tut-
ti,cde, nollri í la t i , bauremo 
¿ g n o : che con quedo fauo. 
¡tio procureró íl puntuara» 
iempimento d'ogni cofa. 
Átio di propria dijfidenza. 
rtErche i mieí buom deíl -
i derij, e propoíici habbi» 
noeífetto, vi chiedo »Signor^ 
onnipotente, Trino s & vao r 
il yoftro fauore; e perche la,, 
mía petitione non merita ef-
p'vdita,pongo per intercef> 
jíori rHumanitá di GhriíloSi 
por noftro> ia Vergme noftra 
?S Attiinfemi 
Signora, gli ÁngeJi Guílodí, i 
San ti del mto rrotpc i, e miei 
deu&ti; quelk, chefuronoPá-
clr i , e Patriarchi della mia^  
Relígione , ctutti gliAngiV 
í i , Satici i e GiufH : quaitltp 
pHco,che m'aiurino con la lo 
ro iaterceífione , accióche io 
fappkíeruirmi di tutti i buo» 
ni cílém pi, e dottrme» che ar* 
ríuetanno alia mía notitia; c 
da gli fteíli fconcerti, emali, 
Che vedró in altri fappia ca* 
uar'il frutto, che Dio preren. 
de,cheio cauída quelli,e da-, 
tucte le creature irragioneiio-
[i; e di tutto quáto voi Signor 
pió hauete creatoj mi fe nú 
& 
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&aiuEÍ ^ íarefcala per la qua-
le ioafcenda» ni' accofti, & 
vHÍfca con voi, con si ftretto 
vincoJo dr amore , che duri 
eternamente á laude, e gloria 
poílra perpecua. Amen . 
E 5 C L A-
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ESGLALAMATÍONF 
A D I O 
Bella Seráfica 
V E R G I N E . 
ESCLAMATIONE t 
Vita» vita, coma.» 
puoi mantenerti 
ftando lontana dal-l 
la tuavita ?in tan-
ta folie udine m che t'impie 
ghi > che fai? poiche tutfe l'o 
pere tiie fono imperfstte, e-> 
dífetrofe? chi ti confolasó ani-
ma mia, in quefto tempeftofo 
ma* 
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mareP Gran compaíTione 
di me? e imggiore del tí-m-
po, che non víííi addolorata. 
Oquanto roáLiefono, Signo-
re, le voílre vie, ma chi 
caminera fenza dmore ? Te^ 
raodi ftarc fenzaferuiruij e-» 
quando vado á fcruiruinon^ 
trouo cofa , che mtfodísfaccia 
per pagar qualche cofa di 
quello, che deuo. Pare , che 
rorrei mipíegarmi tutra iíi-» 
quefto, equandoben coníi-
dero la mía miferia, veggo 9 
che non poflb far cofa alcana 
di buono , fe da voi non mi 
vien dato. O Dio m í o , mi-
kricordia mía , che faro io per 
F non 
4 ^ rl <***íifclA ma ttoni 
non diitrnggere le grandezze 
de'fauori, che víate meco> Le 
voftre opere fonofancc, fono 
giuíle, fono d'ineftimafaílc va 
¡ore > c con graa fapíenza,po{-
che voi, Signare, fe te la mede-
í imaSapienza. Se ineífes'oc-
cupail mió inteiletto, lamen-
tad la vo'ontá che non vor-
rebbe> ch^veruno la diftur-
baíTe ad amarui: poiche noflb 
puó rintellettó in cosí alre^ » 
grandezzearnuare i fapera^ » 
e capire chi é ii fuo Dio 5 e lo 
deíidera godere, né vede co-
me »pofta in caree re cosí pe-
nofaquanto é qneíia morta-
lita. Ogni cofa Ja difturba, fe 
A Dio ^yS** 4; 
bene fu prima aiatata oella^l 
confidcratione ¡deiíe voftre-i 
Igrandezze , doue meglio fi ri-
ítrouano, e veggoníi fcoperre 
jeinnumerabilibaííezze míe . 
Má perche detto quefto> 
Dio mío ? con chi milamen-
to? chi mi ode fe non voi Pa-
ire , e Creator mió ? Hor per* 
che voímtefí3Táte la mía pe-
, che neceífitá hó io di paf-
,lare,poiche tanto chiaramen-
¡te veggo, che ílate dentro di 
tne ? Quefto é il mío delirio 
Má ahí Dio mío 1 come potro 
lo fapere di certo, che non To-
no loncana da voi? O vita-, 
'"ia, che hai da víuere con_» 
E % tan-
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tanto poca ficurezza dicofa^ 
tanto importante. Chi ti de-
íiderarájpoiche racqLiifto,che 
di te íi puó cañare, ó fperare, 
cheé i l placeréin tutto a Dio, 
é tanto incerto, e pienodipe-
rícoli. 
Efclamatione 11. 
M OIte volte, Signor mío, coníidero, che fe con-. 
quaJche cofa íi puó foftenta-
re, e foíFrire i! viuere íenzíb 
voi, e nella folitudine , pero-
che quíui r anima ripofa co! 
fuo ripolb : fe bene, come non 
figode con perfecta liberta) 
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olte volte íi raddoppla i] 
tormento , m á i n rifpetto a., 
quellojche cagiona l 'hauer'á 
tractare con le'creacure, & i l 
lafciare d'atteadere raninaa^ 
da folo á foío col fuo Cretore, 
fá die lo tenga per di le t to . 
Ma che € quefto > D i o mió > 
che il ripofo ftanchiranimaj 
che folo pretende di piacerui? 
0 amor potente di Dio, q u á -
to diueríi fono i ta oí cífetti 
daquelli deiramor del mon* 
do! Q u e í l o n o n vuole cora-
pagnta, parendogli, che gli 
habbia ad eíTer tolto partea 
Aque l lo , c h é p o í í i e d e . Ma 
fuello del mió D i o i quanto 
piu 
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piú amaron conofce» che vi 
fono jtanto ptú crefce, e cosi 
í fuoi gaudij, e conté nrt non 
fono tanto incéíi quando ve-
de , che non tuttí godono di 
quel bene. O Sen mío,que* 
ftofá, che be' maggiori rega-
\iy e contenti, che fi han no 
con voi,afHigga i l ricordaríi, 
cbe vi íiano moiti, che non 
vogliono,né fi curano di que 
íti contenci, e che vi íteno 
perfonejche rhabbinoda per 
dere eternamente, Ondel'a-
nima cerca mezzi per tronar 
compagnia , e lafcia voien-
tieri il íuo gaudio, e conten-
tOjquando penfaeffcr'ín par 
te 
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recagíone, che aítri procuri-
DO di goderlo. Ma » Padre»^ 
mió celeíte, aon farebbe m e-
glio ferbare queñi deíiderij 
perquando i'anima fi ritroua 
con ípeno carezze voftre«j > 
S¿ hora impíegarfi tutta in-. 
goderui? O Giesá mio,quá-
to é grande raniore> che pór-
tate a' figliuolíde gli huomi-
ni, poiche il maggíor ferui-
tio, che vi íi poífa farc, é il 
lafciar voi per amor loro , & 
acquífto>6£ ailhora fete piu 
pcrfctíamente poí íeduto, e 
guftato.* percioche quantun-
que la voJontá non refti can-
to fodisfatta in goderui, Ta-
ñí-
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nima petó íi contenta, ego-
de di dar guftc> á yoi, e vede, 
che igodimenti ddlaterra^ 
fonoincerti >benche paiono 
eíTer dati da voi, mentre vi. 
uiaroo ín queíia vita morta-
le, fe non vanno accompa-
gnati coll'amor del profíinio. 
Chi non J'ainerá, non ami^  
voi , Sigrior m í o , poicheve-
díamo, che con tantofpargi-
mento di fangue hauete,dí-
moftrato ii grand' amore-n 
che pórtate a'íigliuolid'A 
damo. 
Bfda* 
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C Onlíderándo io la glo-rrá, che voi, Dio mío 9 
tetíete apparecchiata á colo^ 
ro, che perfeuerano in fár \2u 
voftrá volontá , e con quanti 
trauagli, e doiori la guada~ 
gnóil voftro Figlío jéquanto 
malamente 1* htabbianio nol 
medtata, e la molta ragione? 
che v*é, perche non fía me in-» 
grati alia grandezza d' amo-
re, che con sí caro prezzoci 
há ¡nfegnato ad amare,s*é in 
gran marUera afflítta I'aní-
tnamía. Com' é pofsibile-M 
G Sí- " 
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Signore ,cbe tutta^uefto fi 
dim^nticHi, eche tanto di-
menticati ñifam morratlí ii 
vo í» quanda vi ofendono ? 
O Üedeotor mió » c ^uanto 
dimetirkací ñ dimenticano 
di loto ílcfsí i £ che la voftra 
bontá fia tanto grande > che 
4Éllhora. vi rfcordiate voi di 
ñor ¿ e che effendocaduti per 
volct férifuidtcolpo morca-
le * ícardatous di (|iiefío ci 
tor niate i porger Ta m anoj & 
áfíie^liarci dalletargo» e-i 
frenefia tanto inairafele» ae 
c ió procuriamo » e m chle-
Idiarao taifanícá 2 Benedctto 
fia tai Si gnnre» bencdettasl 
gran-
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gran mifericordm, e lodato 
fía in eterno per tanto pieto-
fapietá* O anima mía , be* 
nedici eternamente COSÍ gra 
Dio« Come fi puó tornar'ad 
ofenderlo? O che a coloro 
che fono ingratí,e fconofccti 
lagrandezza del fauore ap-
porta danno I Rimediateei 
voi, Dio m í o . O figliuoli de 
glihuominüníino aguando 
farete duri di cuore»e perfe 
uerarete ad eífer contra que-
fto máfuetifsimo Giesú? che 
équefto? perauuentura du-
rerá lanoftra maluagicacd» 
tro di luí? No, perchefini-
fce la vita deil'huomo, come 
G 2 il 
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íl floredeifíeno,8flliidavel 
ñire i l Figíío dclla Vergineá 
daré quella terribil fentenza. 
O mió potente Dio poíchej 
á noftro mal grado ci hauete 
á gíudicare, perche non con-
fideriamo né attendiamo á 
quelló,che c'importa íl darii| 
guflo, per haueruí in quell' 
hora propitio > efauoreuole ? 
Má chi non vorrd Gindicaj 
tantogiufto? Beati coloro, 
che in que¡ formidabíl pon-
to íi rallegreranhocon voi. 
J O D í a , e Signar mío , eerta-
Imente colui ,che voi hauete 
| ínaJzato , , e che hauendo co 
Inoící i i to q iianto miíerátne-
te 
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|télí]peídctte per acquiftar Vn 
keuiífimo piacere fe ne dub-
e, e ftá riroluto di darui gufto 
Ifempre, aíutandolo la voflra^ 
gracia :pofche non mancate-j, 
obene dell* anima m í a , á co-
loro , che vi amano, né lafcia-
te di rifpondere á chi vi chia-
ba: che rimedío ,Signore,per 
ipotcr dipoí viuere, che noiu 
lamorendo , con la inenioria 
'hauer perduro ranrobene./, 
ijuato haurebbe fe fi fofle má-
¡tenuto neir innocenza barte-
pinale ? La miglíor vita , che 
puó hauere é il continuo mo-
riré con quefto fentítnenco. 
T anima che teneranjentc 
VJ 
- • • • • - • | 
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vi ama come gotti foífrirlo? 
ma quale fpropoíito vi doma 
do Sig^ore? paíe , c i ñ o mi fia 
dipnenticata delle voílre grá« 
dezze, e mirericordie, e piu 
non mi ricordi come fete ve 
tiuto al mondo perlí peccato» 
ri, e ci ricompraílecon si gran 
pre^zo , e pagafle i noftri falfi 
c o n t e n d r é píacerí con foffri-
te tanto crudeli tormenti,e 
ílagelli , Rimedíafte alia mía 
cecitá con fopportare, ebe fof-
fero bendati glí occhi voftridi 
uínit & alia mía vanícá,coíu 
portare in capo cosí crudele-» 
corona difpine. O Sígnor mío, 
tutto quefto affligge piü chi 
vi 
viama ifolamentc coníbla-*» 
chefará eternamente lodata^ 
la voftra mifericardia ,,¡qiian-
io íi rappia la mía maluagicá, 
{con tutto ció non so fepaf-
feráqueft" aflíanno,fiiiciie col 
íeíteruí non paífino tutee le-* 
lifede della mortal vita pre-
Bfclamatime 1V^> 
P Are, Signor m í o , che ri~ poílTamma mia> coníi-
derando i l gandío , che haurá,, 
fe per voftra niifericordia la-* 
faráconeeíTo digoderui., Mat 
(vorrebbe pdma íeruirut* ha-
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uetidoella á goderedfqud]^ 
che voi feruédo ad effa le gua, 
dagnafte , Che faro , Signot 
mío? Che faro Dio mio?0 
quanto cardi fi fono acceíí i 
miei defidenj»e quanto voi per 
tempo anda u a te procurando, 
echiamando,accio tutta m' 
ímpiegaífi in voi. Per auucn. 
tura, Signore, abbandonafte 
voi mai ilíníferabíle,ó difcac 
ciafte il pouero mendíco,quá 
do íi voüe accottare á voi? 
Forfe > Signore, hanno termi-
ne levoftre grandezze, ó lej 
voftre magnifíche opere ? 0 
Dio mió , e mifericordia mía 
e quanto le potete hora mo» 
ftra-
ADio. ¿y 
ftraré ndla voftra feruai Po-
tente fere,grandlcídío:hora íí 
potranno canofecre, fe V ani-
ma féfteíTa mtenda» e cono-
fea t> coníitícrando ií tempo, 
che h á perduto » e come snvrt 
mamento potete voi , Signo-
re» fare> che torní adaequi-
(íarío. Pare, ch'íovadodeliV 
raudo» poiche íí fuol diré f che 
ií tetnpo perduto non pao 
pía racqaiílare. Benedetto fia. 
¡í mío Dio, O Signóte ío cotí» 
feífoil Yoílro gran potete» 
voí ícte potente, come ín ve-
o í e t e , ebe cofa e ímpoflibile 
a chí tu tto puó? ¥bgl iate mt* 
"ignor mío, vogliate purejche 
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quantunque iofia miferabüe"» 
fermamente pero credo, che 
poííiace ció, che volete, e quá-
te niaggiori merau iglie voítre 
odo , e coníidero, che potete 
far piú s tanto maggiormente 
fi fortifica la mía Fede , e con 
mággiordeterminatione cre-
do , che voí lofarete. Mache 
accorre merauigliaríi di quá-
to fáTOnnipotente ? Ben fa-
pete voí ,Dió mío, che ira tut-
te í e m i e miferie > non lafciai 
m ai di conofcere il voftro gran 
pote re > e mifericordia . Mi 
gioui . Signor, queítOiinche 
non v'hó offeío. Ricuperate, 
Dio m í o , il tempo perdutp 
con 
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con dar mi grada neí prefente, 
iper ramienire, ch'io campa* 
riíca innanzi á voi eoti vefti» 
e^nti di nozze atteroche & j 
foi volece; potete. 
jEfelamatione V. 
Sígnor mío y com e ardi^ 
' fce di dómandaruií'gra-f 
fié, chi tanto maiamentevi 
M íeruito , né ha faputo cu-
ftodire quello, che voi gü ha-
uetedato ? Comeíi puóí ída-
re di chi tante volte é ftato 
tradi tóre ? Du a q u e c h e faró ,; 
confarto de gli afíiítti, & am-
todi chi vuo 1 'eflfer'aiutatoda 
H 2 voi ? 
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voi ? Forfe fará meglio tacerc 
con le mié neceífitá.afpettan-
do» che voi lefouueniate?Non 
percerto , perche voi Signor 
m í o , e diletto mió ,fapendo, 
chehaueano ad effer moltej, 
c ralleuiamerito, che ci reca 
il rapprefentarleá voi idite^, 
che vi domandiamój c che voi 
non Jafciarete di daré. Miri-
cordoakunc voltedeílaque-
rela di quella fanta donna^  
Marta, la quale, credo io cer. 
tatnente , che non tantoíila-
mcntaííedelia forella,quanto, 
che. voIeíTe rapprefentarui il 
fue gran fentimento i paren* 
dolé , che voi > Signor mió 
non 
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non la compatiíle del craua-
l^ío, chepaflaua, né vi cura-
nte punto, che ella anco feu» 
loe fteíTe con eflo voi, F-orfe le 
parue , che non Tara anace-» 
Itanto, quaato faceuate fuá fo-
rella j che quefto fenza dubbio 
ledouette cagionare maggior 
fentimento, che il feruire á chi 
ella portaua si grand'amore-i; 
attefoch¿ quefto fá tenere per 
ripofo il trauagiio Ú E ben íí 
viddein non dircofa veruna^ 
áruaforella, rna con t u t t a l í u 
fuá qaérela fecOe venne á voi, 
Signore, hauendola T amore-» 
fatta ardiea á dirurr che voi 
noa nc teneaatepení iero . Et 
an-
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anche nella rifpofta pare , che 
fía COSÍ, e che la demanda pro. 
ceda da^uello, ch'iodicojche 
folo ratnore é quegli, che dá 
valore i tutte le cofe; eche-i 
fía tanto grande» che neífuna 
cofa Timpedifcaad .amare,éil 
píú neceflario. Ma comejDio 
mió» lo potremo hauerc,con-
forme a quello , che merita». 
1'Amato, fe que!, che voi mi 
pórtate ? non l'vnifce feeoíLa-
mentarommí con quefta Tan-
ta donna ? Ah > che non ne hó 
ragione. alcuna» perche fem-
prehó cohoíciuto nel mioDio 
affai maggioriy e piii auantag-
gtati fegni d*a more, di qu ello, 
che 
mrm*rrmr*r*.f\:% ' i i í .p i in i ninirníi.tf IJB.ÜIIIÍIIIHWIII"'i ' r ' - " ' 
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che hd fapuco ¿o chiedere , ó 
¡elíderare; fe non mi lasnen-
to del molto, che la voftra_. 
benignitá rñ'há fopportato, 
non hó di che altro i Adii a* 
í|ue che cofa potri chiedere^ 
vna mífcrabííe come in ? Che 
voi mi díate > Dio mió , coa.» 
che darui (come i Sant'Ago-
ftino) per pagar qualche po-f 
co del molto > che vi déiio ^ 
|Che vi Tieordiáte , ch' lo fono 
voftra fatcura, e*ch!c to-cono-
fea chi é il mió Crotore, ac-
cidiorami. r 
Bfit* 
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OMío dílctto» Sígnore.» di cuttoil creato, e Dio 
m i ó , fia*á quatido aípettard 
<|i vcderc la voílra prefenza ? 
Che « m e d i o date á cht ínter» 
ra há cosí poco il modo di 
tronar* alcuií rtpoío fuora di 
voi \ O vi ta Ion ga, o vita pe-
nofa > 6 vita , che non íí viue , 
d chcíola iolitudíne ve qmor 
to íenza rin3edio,.e foccoríb! 
Horquando,. Sigttore <juan. 
do?¿otin'á guando l Chefa 
rd > bcn mío > che faro ? For-
íe deíideretó io di non deíí-
— — — -
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ííeraui ? O mió Dio , e mió 
Creacore»che piagate » e noa 
¡nedicate Í feriCe, e non íi ve-
de la píaga; vccidetc, lafcí ati-
ldo con píu vifa ; in fomina_. 9\ 
Sígnor mió fatc ció, che vipía^ 
ce, come onnípotente. Hor 
m verme tanto vile, e fprez-
zato, mioDio, volete, che 
fopporti quefte cótrárietá. Sia 
cosí, mió Dio, giá che voi lo 
voíete» perche io non voglio 
fe non amarui, Ma ahí , ahí , 
Creator mío , che il dolor gra-
de fá lamentare, e d/re quel-
lo , che non ha rimedio finche 
voi vogliate : e l'anima cosi 
imprigionaca deíidcra la fuá-, 
I _ l i - ' 
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libertá» bramando non vfcir 
vn punto da quello, chevoi 
volete. VogUate > gloria mía, 
che crefca la fuá pena , o dáte-
le a ífactorinEíedio. O morte» 
morte > non so io chi ti tema» 
poíche ín te ftáía vita smachi 
non ti tenierá, fe haurá fpefo 
parte di eíTa in no amare il fu o 
Dio ? e poiche io ion quefta^ > 
che di mando, e che dcíidero} 
Forfeilcaftígo parimenteme 
rítato delle míe colpe ? Non-, 
lopermettiacevoi, ben mió, 
eflendoui cofíato molto il mió 
rifcatto. O anima mía 1 afcía, 
chefi íacci la volontá del tuo 
I>io> qucílo ti conuiene: ferui, 
efpe-
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efpera nella fuá miferícordia, 
che dará rimedio alia tua pe-
na; quando la penitenta dclle 
me colpe habbia guadagnato 
alcun perdono di cfle, non vo-
ler godere fení;a patire . O ve-
ro Signore > e Re m í o , che nc 
anco fon buona per quefto , fe 
non m'ai uta, e fauoriícc la vo-
ftra foarana mano, e grandes -
za>che có quedo tut(o potro . 
Mfclamationt V i l * 
O Speranza m í a i Padfe-» m í o , e Creator ín ío , c 
mió vero Signore, c fratello % 
quando confiderojche voidi-
I * 
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te» che li voítri díletti j e con* 
folationííbno congli fígUuoü 
de glihuomini, fi rallegra grá-
demente|r anima mia. 6 SU 
gnor del Cielo» e della térra, e 
ehe parole fono quefte per fa-
re, che neííun peccatore fi dif* 
fidi • Vi manca forfe, Signore, 
con chi dditiarui 3 che cércate 
vn vermicejlo di si cattiuo 0-
dore come fon* 10 ? Que lia vo-
ce, che s'vdi, quando il voftro 
Figliuoío fu battezzato nel 
Giordano, dfífe, che voí vi di-
lettauate feco : hor* habbiamo 
noi adeflere tutti eguali? O 
che grndiíHma mifericordia..» 
6 che fauore tanto fenza po» 
terlo 
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rerío noi meritare ' E che di 
tuttoqueftoíi dímetitkhinoi 
inortali?Ricordateut,Dio mió , 
di tanta mifcria , e mírate la^ 
noftra debolezza , poiche il 
meto Tapete . O anima mia_, 
coníidera i) grand'amore» edi-. 
letto che há i IPadre itxcono-
fceré il fuo Figh'uolo, & il F i -
glíublo in conofeere fuo Padre, 
e rínfíammatíone con che lo 
Spiriro Tanto s'vmfce con eíTo 
loro: ecome neíTuna di quefte 
pérTone fi puó Te parare da que. 
fto amere , e conoTcimento, 
effendo vna cofa medefíma-., 
Qüefte Tourane perTone fico. 
noTcono» quefte fi amano»e 
l'vna 
ni i p i..Ji «1. IMH» 
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IVaa con l'altre íidilettaño. 
Hor che bifogno v' é del mió 
amore? A che fine lo volete, 
Dio mió? o che n acqmftate ? 
O benedetto fíate voí , Dio 
m í o e t e r n a m e n t e i vi lodino 
tucte le cofe , Signore, fenza-j 
fine »poíche fine non puó efle-
re i n v o í . Rallegrati anima^ 
mia,che v'é chi ami iltuoDio, 
com'egli merita . Rallegrati, 
che v'é chi conofce la fuá bon-
tá , e valore. Rendigii grade 
per hauerci dato in térra chi 
COSÍ lo conofce , comeil fuo v-
nicoFiglio. Sotto di qaefta-. 
protettioue potraí accoftarti, 
e fupplkarlo % che poiche fua^ 
Mae-
7i 
f gaeílá íi díletta di ftar teco» 
bttelc cofe della térra no fía-
jobaftanti áíepararti dal di. 
¡ettarti t ú , e ralle grarti ncllíu 
grandezza del tuo Dio, &; i iu 
come merita eíTer'amato, e lo» 
jato; e chet'aiutiaccio tu íi | 
m particella, perche fía be-
pedetto ilfuofanto nome» e 
che tu poífi diré con veritá Í 
Magnifica, e loda anima mía il 
Signóte, 
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OSignóte, Dio m i ó , e co^  me hauete parole di vífá, 
done tucti i inortalí troueran-
no 
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\o cío, che deíiderano,fe cer-
car lo vorranno. Ma che me-
rauíglia. Dio mioiche ci fcor-
diamo delie vollre parole con 
la pazzia, & infermitá cagio» 
nate dalle noftre maíe opere? 
O Dio mió > Dio, Dio, Fatto-
re di tutto il creato; e che co 
fa c il creato 9 fe yol Signore, 
voleíte crear' altro ? Voi Tete 
on ñipóte nte, fono ¡n compre 
fíbíh 1 opere voftre • Fafe dan-
que, Signore, che nons'allon-
tanino dal mío peníiero le pa 
role voftre; Voi d í te ; Venite 
á me tuttí voi, che aííáticate, 
e pórtate gran peíb ».che io vi 
confoleró. Che piú vogliamo 
A Dio 7? 
Signore ?.che piu cerchíamo ? 
chepiudimandíamo? Perche 
anno i mondani perduti, & 
jerrando fe no per trouare rí-
ipofo ? O Dio butono, ó Dio 
kiono , che cofa é quefta, Si-
ínore ? O che compaífione,6 
che gra cecitá, che lo cerchía-
mo d o « e é impoflibíle tro-
narlo , Habbiate pieti, Crea-
toredíquefte voílre creature, 
confiderate, che noi non c'iti» 
tendiamo, n¿ fappiamoció , 
che defíderíamo, né indoui-
tiíamo quelloj che chícdtamo, 
Dateci ,Signore 9 luce ; coníi-
derate, che n'habbiamo piu 
acceflitá % che1! cíeco nato . 
K pee-* 
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perche queílo deíidera^iaAre-
dere laluce , e nonpoteua 
hora , SigBorc , nonfi vuoive 
dere . O che mate tanto incu. 
rabile 1 qul Dio-mío, s'há da 
mofeare il voftro potere, qui 
la voftramifericordia. Oche 
dtira cofa vi domando, vero 
Dio mío , cfee amtate ctó Qc^n 
v'ama^heapnate á chi non~yi 
chiama, che díate fanitá á chi 
guita di ftar'infermoie va pro-
curando rinfermitá. Voi dite, 
Signor mío , che fete veauto 
per cercar'i peccatori: quefti j 
Signóte > fono i veri peccatorií 
no a guárdate ía noftra cecita, 
mió Dio, ma il moíto fangue, 
che 
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che fparfe il voftro Figlio per 
noi: rifplenda la voftra mife-
ricordia in malitia si grande : 
mírate, Sígnore , che íiarno 
fattura voftra, ci gioui la vo-
ftra bontá i e mjfericordia« 
Bfclamathn* IX. 
OPI eto fi ffim o » 8 í a morofo Sígnore deü'anrma mía! 
díte pur voi;Venite á me tiit-
ti voi che hauete fete > che io 
vi daró i bere. Hor come puó 
iafciar d'hauer grá fete colui» 
che ftáardendoia viue fíam-
nie nella cupidfgia di qaefte_í 
Cof? miferabili della térra ? Vt 
K 
j ó Bfclamaiiúni 
é grandiTsi ma necer$itá di ac 
qua,acció non aíFattoíí rauo' 
ia di cotal fete • Giá so í o , Si 
gnormio, della voftra bontá 
cheglie la darete; voi íleííb ío 
díte 9 non poítono mancare le 
parole voftre • Hor fe per efler' 
auuezz iá viuete in quefto foo 
co , e per efler'alleuati in efifo, 
piu non lo fentono , né per 
fciocchez^a s*accorgono dclla 
loro necefsitá Í che rimedió, 
P i ó mío ? Voi fete venuto al 
mondo per rimediare á cosi 
^ran necefsítadi, come que-
fte.: cominciáte, Signore-i y 
nelle cofe píü diíficili s' ha 
da moltrare la voílra pie ta . 
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Mirare, Signor mío» che van-* 
facendo molto acquifto i vo-
ítri nemici : Kabbiate cotn-
pafsione di coloro, che noiL-, 
l'hanno di fe fíefs i; giá che la_. 
loro difgratía gli hápofti ÍII_J 
iftato , che non voghono ve-
nire á voi, venitc voi ad efsi 
Dio mió . lo ve lochiedo üi^ 
notne loro , e so, che come-» 
efsi íi conofchino, e tornino in 
fce comincino á guftarui, ri* 
rufcíteranno quefíi morti. O 
vita,che la date ácutt i , non 
negate á me qúeft'acqua dol-
ciífima,che prometteteáquel. 
l í , che la vogliono: io la bra-
cio. 
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mo. Signare da me, poiche 
fapete la mianeceífitá, eche 
é la vera medicina deir ani. 
na ferica del voílro amore. O 
Signore , quante forti difuoco 
íí trouano ín queftafvitaí O 
con qaanta ragione bifogna». 
viuerccon tímort-alcunifuo-
chíconrumanoÍ*anima, altri 
la piirificano>acció viua eter-
namente godendo di voi. O 
fbntane viue delle piaghedel 
mío Dio, come ígorgate fcrn-
pre con grand'abbondanza-., 
per noílro mantenimento ,' e 
quanto ficuro andrá per li pe-
rícolidiquefta míferabil vita 
coluíí 
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coluijche procurerá foíten-
tatfi queftodiuiao líquorel 
Efclamatine X. 
O Dio d d f a o í m a mííU j che ff€tta ci día m o ad 
otfcnderisi, equanto piu ve 
la date voi á perdotjarci; Che 
cauía v ' é , Sígnore, per cosí 
ípropoíirato ardimento? for-
fe é l'hauer giá noi conofciu-
ta la voftra gran miferícor-
día , & i] dimenticarci qaan-
to é gíufta la voftra gtuftitia? 
Mi circódarono i dolon del-
lamorte. O , ó , ó , quanro 
cofa graue é i lpéccato , che 
ba-
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baftó per dar morte á Dio có 
tantí dolorijC qnanco rircon. 
dato voi ílate > Dio aúo , da 
eífi. Doue potete ands ra_,, 
che non vi tormentino ? Da 
tutte le partí vi danno ferite 
mortali. O Chriftiani, tem-
po é di difendere il voftroRé, 
c acconipagnarlo in cosí 
gran folitudmejeífendo mol-
to pochi i vaflallí, che gli fo-
no rebatí , 3£ infinita la mol-
titudine, che acconipagna-i 
tuciferoí e quello, che é peg-
gio, che fi moltranoamici in 
publico, e neU' efteríore, e 
poi vcndendolo in fegrero? 
non troua qnafi di chi (i fida 
re* 
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re. O vcroamico , quinto 
malamente vi paga, e corri-
fponde col.uiche vi é tradi-
tore. O Chriftianí veri aiu-
tare a píangerc al voftro Dio, 
poiche qucííe pietofe lagri-
me non furono Iparfe per fo-
kmente lazzaro , ma |)er 
quejli anco, che pon hauréb-
bon voluto riforgere , quan 
tugue fuá Maefta lichiamaí*-
fe ad alta voce. O ben .mio i 
quanto prefentí íeneuate le 
colpe, che hó io comraeíTo 
contro di yoi. Siano hormai 
Ünice, Signóte» fiano fit)ite¡, 
e queíle anco ditutti, ^ifu-
fcitate quefti morti, fía no le 
r ' n i v o ^ 
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voftre voci, Signorc, tanta 
potente che quantunque no 
vi chiedino la vita, daceglie-
a pero v o ¡ , acció doppo,Dío 
mio>efchino dali* abiffo de'Io-
ro dcJitti. Non vi chiéfe Lass-
aaro, che lo rifufcítafte, per 
amor d'vna donna peccatri-
ce lo faceftc / védetela qui, 
Dio mió > & aífai maggiore, 
rifplenda la voftra mifericor-
dia: io benche míferabiie, lo 
chiedo per quelíe anime) che 
non ve Jo voglion chíedere % 
Giáfapete , Ké m í o , quanto 
mi tormenta íl vederle tanto 
dimenticate de*gran torraé-
t i , che hanno á pacíre eter-
ñámente, fe non rítornano á 
voi. O voi che tanto .atcende 
te a' dilettf, e cdntenti, e de-. 
litie, Scáfarefempre la voftra 
volontá, habbiate compaflip 
ne di vo¡ fteifi, rícordateuiiche 
hauete da fl-are roggetti eter-
namente alie furie infernáli : 
auuertite, auuertíte, che adeA 
fo, vi ftá pregando ilgiudice, 
che vi há da condánare, e che 
non hauete vn fol momento 
di ficurezza di vita : perche-» 
non voletc viuere per fempre? 
Odurezza de' cuori humani> 
gli aminorbidirca la voftra-
immenfa píetá, Dio mío« 
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ODio hvono t ó Dio bue-no • che gran tormento 
e per me, quando confidero, 
che fentírá vn'anima, la qua-
íe fiaftata fempre quá riuerí-
ta}amata % ferufta > fiímata^ > 
& accarezzatajquandoal pun-
to della motte fi vegga giá per-
duta per fempre^ e conofea^ 
chiaramentc, che nonhaurá 
maí fine il fuo penare : poiche 
quiuf non le varrá il non pen-
fare alie cofe della Fede) come 
há fatto di q u á , e fí vegga fe-
parar da quello, che i pena^ 
le 
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I parrá hauer* incomin ciato á 
jgodere. ( E con ragrone, pe^  
feche tutto quello, che con_. 
la vita fínifce»é vn íbffio;) & 
attorniata quella cotnpagnia^ 
'defbrmejediTpíetata,con cu¡ 
fempre há da patíre; pofta in 
que] lago puzzolente, pieno 
di velenoíi ferpenti, che il píu 
fiero, e crudele le dará piü for-
te morfo in quella raifcrabile 
ofcuritá, doue non vedrá fo.» 
non quello, che le dará tor-
mento, e pena, fenza veder'al 
tra luce, che d'vna fíamma te-
nebroíá. O quanto víen qui 
f>oco|efaggeratoin rifpetto á 
quello,chein vero é lOSigno» 
t é Bfelaínatiom 
lt»chx pofe tanto fango ne gü 
occhí di queíTaníma c^be non 
habbiacio vifto finche non fi 
vcgga quiiii ? O Signore chi hi 
tu rato le fue orecchie, perche 
non vdífle le molte volte, che 
cid le veníua detto,e rcterni™ 
tá d» queíli tormenti > O vita, 
chenoní in írág iamaí ! ótor-
mentó fenza fine! ópena eter-
na 1 come non vi temono co-
loro 9 che tsmono di dormiré 
ín vn letto duro, per non affli^  
gere il corpo loro ? O Sígnor 
Iddiomio, piango iltempo; 
s he non loconobbi, pokhe-j 
Cipete, mío Dio, quanto m'aP 
fligge ílvedere í moltiffirai che 
vi 
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fílbno i che non vogliono m 
¡tenderlo i almeno vno, Signo 
're* almeno vno> che hora vi 
lomando, ottenga luce da.. 
yoi,ehcgiouarebbe per hauer-
Ik molti - Non per me Signo-
f p 9 che non lo mérito, má per 
lítneriti del voftro Figliuolo i 
mírate le fue piaghe, Signóte, 
iepoicheegii perdonó á colo-
ro , che gü le fccero, perdona-
te ancora v o i á n o i . 
Eftlamatiwe X J I * 
l í ^ S Mío D io , e mía vera íbr-
* \ J tezza, che é quefto, St« 
gao re, che per ogni cofa fíamo^ 
co« 
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codardi, eccetto che contro di 
voi ? Qui s'impiegano tutte 1 
forze de' fígliuoli d'Adaino.B 
fe la ragionc non fi troiiaflej 
tanto cieca > non bafteríano 
quc.IJedi tutti in fieme, petar. 
nTchiarfi i prender rarmí c6« 
tra il IorCreatore,e mantener 
continua guerra contro chi li 
puo fprofbndare ne gli abílB 
infernaliin vn momento: má 
come e cieca, reftano aguifau» 
di fufiofi $ che cercano ja mpr| 
te ; pareado adefsi neirima 
Iginatione loro de guadagnar 
¡con quella la yita; in fine co-
iné gente infenfata, e fenza^ 
íag ione . Che pofsíamp íare-., 
r " ~ " p í o 
-4 Dio. 
Dio m í o , á coíloro che han-
BO quefta infermitá di frene* 
tica pazzia . Dicono, che«> 
l'ifteííb male fá , che habbíno 
gran forze: cosí auuiene á co-
loro . che s'allontanano d í u 
Dio; gente frenética, che.* 
tutta la lor furia é centra di 
voi, facendo voi loro mag-
giorbene. Ofapicríza, che 
non fi pud comprendere-i, 
quanto fa neceflarío turto 
l*amore , che pórtate alie vo-
ftre creature per poter fofFri-
re tanto delirio , & afpettar , 
che rifaniamo, procurándolo 
con mille forti di mezzi, e di 
rimedi j«E* cofa che mi fá re-
"15 fíar 
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ftar attomca,qaando confi-
dero * che manca ranímo per 
ritenerfi , e vinceríi ín vnít, 
cofa afíai ícggiera» e che ve-
rarpentc conofcono» e fanno, 
che non poíTopo dafeíiefsi, 
benche voglino ? leuarfícU-* 
vn occa0one, & allontanaríl 
da vn perkolo > doijeperdo^ 
no l'anima; e ch^ poi babbi 
no vigore, & animo per aífa. 
lire ? e combattere con vna.» 
si gran Maefta , come fete-i 
voi. Ghe é quefto, beo mío* 
c h e é quefto? Chid4quefte 
for^ e ? Forfe jl CapitanQ,ch^ 
ftguono ín queftabatcaglí^ 
con tro d i voí ? Non é egl» ro 
l í r o 
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ftroíeruo , pofto in catena di 
fuoco eterno ? perchéíi leu 
contro di voi ? come il vinto 
dá animo? Come é feguito co-
luí, che e canto pouero per ef-
fer ftato fcacciato dalle ric-
chezze celefti? Che cofa puó 
daré, chi nulla há perfe, fe-j 
non molto mala ventura? Che 
équeílo, mió Dio? Che éque-
fto, mío Creatorc? Donde ven-
gono queíle forze contro di 
voi, e tanta codardi a contro*! 
demonio? Quando anco voi , 
Príncipe m i ó , non fauorifte-» 
i voftrí 9 quando anco hauefsi-
monoi quaíche obligo á que-
fto Principe del le tenebre, non 
M i per 
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per cié dourebbe andar cosi la 
cofa, conííderando qudlq,ché 
vot ci tenetc ferbato in eter-
no , & airincontro tutti i gau* 
dij, e promeíTe del nemico ef-
ferc falfe, & ínganneuoii. Quá* 
to tradítore Tará con noi co 
luí, che tale fu contro d i v o ü 
Efckmatlone XíIL 
O Ccdtá grande, Dio mioj ó che grand'íngratitudi 
ne , Ré mío j ó che pazzía in 
cu rabile, che íeruíamo al de-
monio conquelio, che voi ci 
date, Dio m í o : chepaghiamo 
ij grand'amore, che ci pórtate 
con 
con amare chí ráto ha in odio 
voí j& haurá eternamente in 
odio: che peí fangue, he fpar-
gefte per noi, eper i ílageilí, é 
gran dolori, che foffirífte, e per 
í gran tormenti, chepatií la^j 
in vecedifarven lecta peí vo-
ftro Padre eterno ( gíá che tfoi 
non volete vendetta, e perdo^ 
nafte) dtcosi grand'írreuereti" 
zavfata coi fuo Figlio, pren-
día m o noi hora per compagni, 
le peramici coloro, che si lo 
tnattarono ? Poiehe fe feguia-
mo i! lor*infernal Capitanoi 
chi aro é , che habbiamo da-, 
eflere tuttívno> c viuer fera-
pre mai in fuá compagnia,fe,> 
P4 Bftlamationi 
¡a voftra píetá non cí fonuíene 
con reftituírci il giuditío, e_i 
perdonarci il paffáto. O mor-
tali tórnate , tórnate in V0Í4 
guárdate il voftro R é , che lo 
trouarete hora manfuetoj fi-
ní fea íi hormaí tanta maluagi-
tá , voltíníí Je voítrefurie, e_j 
forze contra chí vi fá guerra»., 
e vi vuol torre la voflra here-
ditá de'figlíuoli di Dio. Tór-
nate , tórnate ín voi > aprite-» 
grocchi ,vdomandate á graru 
gridi , elagrime lume icolui* 
che lo díede al mondo: accor 
geteui per amor di Dio , che>» 
ándate con tutte íe voftre for-
ze ad vecidere chi per dar vita 
4 Dio. 
voi perdé la fu^ propría-.» 
¡confiderate, che egli e quejíb» 
che vi difende da* voftri ne^ 
mici. £ fe tutto quefto non 
pafta » vi baftí conofcere , che 
lion potete punto cotra'l íijo 
potete, e íbe tar4i j ó per te. 
jpo Jiauece 4a pagare cpn fao-
jco eterno posjgrand'irreue* 
renza, 3c ardire. Foríe qucíto 
iyoiíate> perche védete í |ue* 
fia Maefta ftretta f e legara., > 
C9 le áíni d'amore che ci pojv 
ta ? CKe -piu faceuano colo-
ro, che íe diedero la inorre,re 
non dopó I/gato, flageHarlp 9 
e ferirlo ? Q mió Dio, cooic 
parite per chi tanto poco ^ 
4uo-
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duoledelle voílrepene ? Te 
po verrá 9 Signore» quando fi 
íará conofcere lavoñca giu-
ftitia. Se apparirá quanto é 
vguale alia mifericordía^ . 
Guardateci Chriftianí, confi-
deratelo bene, € vedt:ete,che 
non potremo fiíiir d'íntende. 
re quanto fíamo obligad á 
quedo gran DÍo,e S gaor no-
ftroj e le magnificenze delk 
fuemifericordie. Horfe é ta-
to grande la fuá gíuftitia, ó 
che dolore, ó che dolore fará 
ái coloro, che hauranno me-
ritato > che fi efeguifcai e che 
niplenda inloro. 
Efck-
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OAíi íme, che giá godetaj fenza timore del yoíln? 
gaudioi e che ftate fempre aí* 
iorte nelíe lodi del mío Dio» 
felieiflima c ftara la voftrafoiv 
tc.Quanto gran ragione haue» 
te d'octfupárui fempre in que-
fte lodij e quáta inüídia vi tie-
ne raníma di vederuigiá libe-
re dal dolore,che cagionano íe 
grandi ofFefe, che in quefti fu c-
turati tepí í ifannoal mioDiOi 
e daí vedere tanta ingratitud^ 
ne, e che nó fí vogliá rauuede-
re quefta tnoltítudíne d* aní 
me,che íi porta feco Satanaíío;! 
Ñ Obea-
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O bcate anime del Cielo, aiu» 
;ate la nbftra míferia, foceos 
reteci con laíyoftra intercefi 
ione auanti ladiuína miferi-
cordia» accíó ci día alquanto 
del voftro gaudio, e ci faccia^ 
>arteeipi di quefto chiaro co-
íiofcimento, che yoi h^ ueteu* 
Daíec i voi Dio mío> a¿ inien-
dere > che cofa é quello, che íi 
d i i coloro , che virilmente-» 
combattono in quefto fogno 
¿ella rníferabile vita mortaje. 
Otteneticif ó anime amanti, á 
far'in tendere, e capire, il gau-
dio > che vi reca il vedere Te 
ternita de* voftri godimeoti: 
come c cofa tanto dtletceuole 
1 \ íT 
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jlfapercmo, che non hanno i 
finir m a í . O íbenturati noi* 
Signor ipíoyche ben cid fappía* 
bo» e crediamo> tná cojl'vfan-
ta si grande di non coíifiderA-
re quefte r e n t á , fono gíá fatte 
tanto ílranierei e loutane dal-
l'anime > che né le conofcono» 
né le vogliono coaofcere.O che 
«ente interrcffata, bratnofas & 
anida de* loro gufti, e diletti» 
che per non afpettar* vn breue 
tempo i goderlí in abbondan-
za 9 per non afpettar'vn'anno f 
per non afpettar* va giorno, 
per non afpettarVn^oraje per 
auentura non fará p i í i , che vn 
momento» perdono ogni cofa > 
N i per 
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ber goderequella miferia, che 
vcggonaprefente. 0 ,d , ó, che 
$ o m ú fidiamo di voi, Sígno-
reiqüin to maggíori ricchczze, 
eteforifídafte voi á noi poiche 
trentatre anni 4i gran traua-
gli ci donarte, e dopo cosi ín* 
^oUerabir>e cópáflione uoJ mor. 
te del voftro Figliog taiiti anni 
auanti del nbftra nafcirriento ^ 
& anche fapendo quanto in* 
grati ne doucamo eflere non-» 
voleftc laíciar di fidarci Tine-
ilímabil teforo áel medeíimo 
vóftro Fíglio nel ía ntiífi mo Sa-
cramento , accid np rimaneffe 
da voi y che noi non facclfimo 
queiracquífto» che negotian-
do 
do con efíb far poí&amo con-» 
voi Padre pietoíb . O animen 
beate,che cosi bene vi fapeftc 
approfittare, c pornpraruihe-
reditá tanto diletteuole, e per-
manente con quefto fuo prez-
zo, ditecí» copie negotiauate-/ 
con vn bene tanto infinito ? 
foccorretecit poiche ftate cosi 
vieini alia fonte ; attignete-* 
acquaper noidiquáyche mo-
riamodifete, 
Bfclamathne X V. 
OSignore, c vero Dio mío» chi non vi conofce , non 
Vama. O che grá venta é que-
¡ftal Má ó che dolore,ó che do-
"~ S I 
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lore, Sigriorniio, di coloro,che 
non vi vogliono conofcere.Ti* 
morofa cofa é Thora della mor-
t e . m á ahí , ahí Creator mío , 
quanto tremendo» e fpauento. 
fofará quel giórno,in cuífi efe, 
güira la voítra giuftítia. Con-
fideroio molte volte, Chrifto 
mío, quanto benígnt, e quan-
to dolcí , e diletteuoli fí dimo-
ftraño i voftri occhi á chi vi a-
ma, volendo voijben mió, mx« 
rare con amore. Parmi, cha.» 
vnafolvolta di quefto mirare 
tanto foauemente ranime,che 
voi tenete per voftre, bafti per 
premio di moítianni di ferui-
tío. O Giesü mío, quanto ma-
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lamente fi puódar ció ad in-
tendere, fe non á quelh*, ch&j 
glá hanno conofciuto quanto 
e foaue il Signore. O Chriñia-
ni > Ghriftiani ,coníiderate la-, 
fratellanza, che hauéte con-», 
quefto«grande D¡o,cónorcete-. 
lo, e non lódifpreggiate, per-
cht í\ t ú m t q acffto mirafrC; é 
grato pét i fuoi amatofíj cosi 
é terribile con iíjjauentenol 
furia per i fuói petiecutori. O 
che non intehdianfid , cht ¡I 
peccato é vna guerra campalc 
contra D io , di tutti i fcní i , e 
potéze dell'aníma no{íra;queí} 
che píú puó, píü tradinieti in-
«enta, e machina contra il fué 
Re. GiáfapeteSignor nnp,ch 
moU 
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molte volte piü timore mi ca• 
gíonaua ü ncopdarrai, fe haue-
uo io da vede re il vpftro djui^  
po voltp adirato contro di me 
in queíío fpauétofo gíorno del 
giudirio finale, che tutee le pe-
ne, e íui-ie d^irinferno 9 che mi 
fi rapprefentauanoje vi prega-
uo» qhe m'aiutaíTe la voftra mi* 
fericirdia, liberandorai da eo-
fa tato dolorofa per ineí e cosi 
anco ve ne fupplico hora , Si 
gnore. Che cofa di niale mi 
puóauuenire nel mondo, che 
arrmi á quefto ? ^engaño puré 
tutti i malí infiemf fopra di 
me,che volentieri li fopporte-
ró , Dio mió, e liberatemí da_. 
cosi grande afflittione. Hoiu 
Ú íafci 
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lafci 10 , Dio m í o , non lafci di 
godere di tata bellczza in pa-
ce: voftró Padre vi diede á noi, 
non perda io, Sígnormiojgio-
ia si pretíofa .ConfeíTo , Padre 
eterno > che majamente I* hó 
cuftodita; má c'é ancora rime-
üio, Signore, c'é rimediormen-
tre viuiamo in quefto eíilio. O 
fratelli , 6 fratelii, e ngliuoli di 
quedo p í o , facciatnoci animo, 
€ sfortiamocíjíapendo, che di-
ce fuá Macfta.che in doiendo-
ci d'hauerlo ofFeíb,non íi ncor-
derá piudeílc noftre eolpe» e 
maiuagitiá O pietá si TmiTura-
talGhe piú vogliamo?Per aué-
tura vi é, chi habbia vergogna 
l O d T 
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di chieder tanto ? Hor* é tem -
po di prendere ció , che ci dá 
queftoSignor pietofo, c noftro 
jDio; poiche vuole amicicia, la 
negará forfe quegli, che vollaL* 
fpargcre tutto il ftio fangue ,e 
darla vita per noi? Mirate»che 
tn quedo riípetto la dimanda 
e nulía, e che per vtil noftro ci 
conuien di fado. O mío Sigao-
re, e Dio: ó che durezsaiO che 
pazzia, e cecítá, che fe íi perde 
vna cofa di niente, come vn'a-
go, vno fparuiere, che non fer-
ue^ ad altro, che per daré vn-» 
guftarello á gli occhíj di veder-
lo volare per l'aria, ci dá pe 
na» e che non la fentiamo di 
per-
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perder qucft'Aquila Im péna-
le áella Maeílá di Dio , & vn 
Regno, la cui fruifíone dure-
riin eterno ? Che é queftof 
cheéquefto? io non Tinten-
do. R i m e d í a t e , Dio m í o , i 
cosí gran fpropo/itce cecitá. 
Mfdamathne X V J, 
AHime, ahime , Signore ,j ch'é molto longo quefto 
c í i l io , e íi paífa aflai penofa-
mente in defiderio del mío 
Dio . Signore , che fará vn'a-
nima pofta inqueí la prigio-
ne ? O Giesu quantoé longa 
la vita deirhuomo, benche li 
dica, ch é brcue. Breue é,mio 
O 3 Dio 
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i5io, per acquiftar con efla la 
vita, che non puó finiré, raá 
moitolonga per ranima, che 
dcíidera vederfi nella prefen-
za del fao Dio. Che rimedio 
date á quefto patire? Non v'é 
altro > fe non quando íi pati-
fce per voi. O mió foaue ripo-
fo de gliamatori del mbDio 
non máncate á chi víama^ 
poiche per voi há da crefcerCí 
e m itigarfi il tormento y che 
cagiona TAmato airanima.., 
che lo deíidera . Defideroío, 
Signó te , di piaccrui» má il 
mío contento ben só io i che 
aon i í l á in veruno dc'mor-
ta l t ie í fendo quefto cosi> non 
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incolparete il niio deííderio. 
Eccomi qui»Signo re i fe é ne-
ceflario, ch'io viua perfarai al 
cun feruitio, non ricuíb quan-
ti traua^Ii nel mondo roí pof-
fano venire,come diceua il vo 
ftro amatore San Marcino. Má 
ohime, cheegli hauea fatti, ed 
iohófo le parolc Í non eíFendo 
buena ad alero: valgano i tniei 
deíideríj > Drá m i ó , auanti a,U 
lá voí lradiuina ríuerenza, e j 
non guárdate al mío poco me4 
rito. Deh íiamo fktti (Signore) 
tutti degní d* amarui; g»á che 
s* há da viuére,! viuaíi per voi, 
íinifcaníi horoai i defíderíj, c 
gfinterefsi noftri j qual mag 
gior 
n o Efclámátioni 
giorcofa fi puó güadagnare^ » 
quantó il dar güilo á voi?0 có-
tenro mió, e Dio mió, ch.c fard 
ioperpiacerui? míferabíli ron© 
i feruitíj miei, betiché tnoltt io 
ne faceífi al mío Dio: perche^ 
ídunque hó da ftare in quefta^ 
miferabile miferia? Accid íi 
íaccia lavolontá del Signóte. 
Che maggiorguadagiiojaniína 
mía? afpetta, afpettaJchc no» 
Tai quando verrá il g íorno , né 
l'hora * Vcglia con follecitu-
dine 9 che tutto pafla con pre-
ftezza, benche il tuo defiderio 
íaccia il certo dubbiofo t 5s il 
tempo breue giudichi longo: 
atcendi > che quanto pía com» 
• bat-
batterai, piü moítrerai Tamo-i 
re, che por ti al tuo Dio, e pii» 
ftarai godeodo del tuoAmato, 
con vn tal gaudio , e diletco 5 
che pon puó giamai B aire. 
Efclamattone XyJJ, 
O Vero P i ó , e Sígnormío , gran coníblatione e per 
l'aníma,che l'afíannala íblitUr 
diüe dello ftare^aflence da voi, 
il fapere, che vot í latepert i i t* 
to : má quando la vehemenza 
deiramore, & í grandi impeti 
di quefta pena crefeotio ,;cha-í 
g¡oua,,Dio mió? poiche Ti tur-
ba rinteIletto> eia ragione íí 
nafeonde per conofeere quefta 
ve-
i i 2 BfclapjMmü 
veritá d í m a n i e W , che noiiu 
ipudintcndere, né conofce 
re 5 folamcrite conofce, che^  
fe ne ftá lontóíio da voi > né 
atnetcc rhnedío alcuno^ per-
ciÓche il cuore, che grande-
mente ama, ñon ammette có-
liglio j né confolatíoncfe non 
dal medeí imo, che lo piagó, 
fperando di quiui tronar ri-
medto alia fuá pena . Quando 
voi yoietc f Signore, prcfto fa 
nate la ferita>che hauete datai 
anzi non ftdeue fperar' altra.. 
falute j né godimento , fe non 
quelld, chéBcaua dal patirc 
cosiwben'impibgato . O vero 
a m atore, co quanta píetá» con 
A D t o . IIJ 
guanta íbauitájcon quanto di-
lecto, con quanto regalo.e con 
che gratidiífime dimoñranze-j 
d'amore cúrate quefte piaghe» 
che con ie faette del medefimo 
amore hauete fattoiO Dio mío 
e ripofo di tntte le pene,quan-
to impazzíta ftó ioí Come pof-
ion trouaríi mezzi hu maní, che 
rlfanino quelll, che fon piagati 
da queflo diuino fuoco ? chi 
mal fapráin doue arriuf que* 
ña ferita, nc da che procedet-
te, n¿ come fi poíTa mitigare 
cosí penoíb > c diletteuole tor-
mento ? Non farcbbe di ragio-
ne ,che sípretioíb maie ñ po^ 
teffe mitigare con coía tanto 
baC 
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baila, qaantofonoí mezzijche 
poíTon prendere i mortali. Con 
quanta ragione dice la Spofíu 
fanra ne'diuíni Candcñl l mío 
Amato á me $ & í o a l m í o A-
ínato , &! lmío Amato á tne: 
percióche íímigíiantc amore.» 
non é poíBbile, che íncominci 
da cofa tanto baíTa, come ií 
m í o . Hor fe é baObjSpoíb mió, 
come non fi ferma nelía crea-
tura , m á cerca d'arriuaraJ fuo 
Creatore ? O mió Dio» perche 
ioal mió Amato ? voi miove-
ro amatóte cominciate quefta 
guerra demore, che non pare 
altra cofa vn' inquietudine, & 
abbandono di tutte le poten-
2e» 
z c e f e n í r , che etconopenieL, 
píázze, e per le cotitr.ade,ícon-
giurandolefígtiuole di Geru-
íálcin , che lediano naoua del 
fuo Dio. Hora , Sígnore, inco-
minciata quefi-a battaglía chi 
hanno da combattere # fe non 
coluí , ches 'é fat to padrones 
dclía fortczza,doue elle dimo-
rauano, cheé il piü fupenore 
deiraníma,e fcacciatble fuora, 
áccióchetomino á conquifta-
re fl lor conqutílatore l onde-í 
b'á ftanche aeíferíi vedute sé* 
za lui , preílo íi danno per vin-
tén perdendo, impiegaoo tut-j 
te le lorofbrze per lu i , e cosí i 
|combattono meglío> & in dan-
P 2, dofi 
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dofi per vintc ríncono il lar 
Tincitore. O anima mia» che 
battaglia tanto ammrrabiíe_» 
haihauto|inquefta pena, 
^uanto per appu nta > e giu fta-
jnentelaeofa paífa cosí \ Poí-
che si mío Amato i me» &!io 
al m í o Amato. Chi fará coíuiV 
che ardifca metterfí á fpanírc 
& á fmorzare dui fuochi tanto 
acceíí ? fará vn' affaticarfi icu 
vano, peróche giá fon diuenu* 
ti v n f u o c o í b l o . 
Efciamafhne X V I I I . 
Mió 0io, c mía íapienza 
infinita lienza miAira^í 
fenza termine, e íbpra tutt1 
grinteüetci Angeltci,& huma-
ní 10 amarore^ che mí amípíti 
diquello, ch'io mi poífoama-
re,e piu diquello, ch'io poflb 
capire. Perche dunqtievoglio 
io ,Signofe ,deí iderare piü di 
quello, che voi vorrete darmi> 
Perche yogíio io ftancarmi íru 
chiederui cofa ordinata fecon-
do il mío dcíiderío $ poiche.* 
tuteo quanto puó il mío intel-
letco metter'íníieme, & il mío 
deíiderio deíiderare , gíá voi 
compréndete i fuoi finí, & io 
non so come approfítrarme-
ne ? In quefto, che Tantrna mía 
penfa vfeirne con guadagno 
per 
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per auuentura fará la mia per 
dita * Inrperóche íe io vi chie-
do, ch'íe mi liberiate da vn tra-
uaglío »& in quello coníitta il 
fine della mía mortifícatione, 
che cofa é quella,ch'io chiedo, 
Dio mió ? Seio vf prego mej 
10 díate , fbífe non conuieneuj 
alia mía patíenza > che fi ritro-
ua ancora fiacca , e non pnó 
¡bíFrire cosí gran colpo j e feui 
con eíTa lo íbpporto > c non ftd 
forte neirhumilcá, potrá efle-
re, ch'io péíi hauer fatto qual-
ehe cofa> e voi , Dio mío > fate 
11 tutto. Se iovogl ío piúpa-
tire, non vorreifofle in cofa-» 9 
nelle quali pare non conuenga 
per 
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per voftro feruitio perderé il 
crédito, benche neí mío fenti-
mento ío noa pretenda il pro-
prio honore, e porrá eflere^ che 
per !a medeíima cagionejch'ío 
i penfo s'habbu da perderé, ti 
guadagnipiu, per queIIo,ch'io 
pretendo, che é feruírm'. Mol-
te cofe piü potrei io diré ÍIL# 
qucfto j Signore, perdarmi ad 
inteadere,che non m'íntendo, 
né so , che cofa piu mi conue. 
ga; má come so, che l'inten-
dete, e ben Tapete, perchan 
parlo > Accióche quando ío 
veggio defta la mía miTeria^ 
( Dio mió ) e cieca la mía ra* 
gione j poíía vedere fe la trono 
; qui í 
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qai in quefta fcrítcara di mia ,^ 
mano. Percióche molte volte 
mi vedo, mío Dio, tanto mife* 
rabile, fiacca , e pufillanime, 
che vadocercando,che fi éfat-
to della voftra feruaj i cui pa-
reua hauer riceuuto tante gra-
tíe da voi, per combattere c§ 
era le procelle di quefto mon-
do . Deh ndj mío Dio, non piú 
Gonfídanzaín cofa , ch' io pof 
fa volere per me^dffponete pur 
voi di me come vi píacet chej 
.quefto vogi'ofo > poiche coníl-1 
ftetutroil mio bene in darurl 
gufto ? c fe v o í , Dio míO,vor-i 
rete dar gufío á me, adempié 
doquanto vi chiede il mió de 
fidc« 
il 
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fidlerío, veggo, cheandreiper-
duta per h malaílrada. Quan-
to miferabile é la fapfenza de* 
mortali,&incerca laloropro-
uidenza. Prouedete voi coii_, 
jlavoftra dc' mezzi neceflarij, 
acció i'an ma mta vi ferua piú 
conforme ai vpítro gufto, che 
ai fuo. Non mi vogliate cafti-
gare ín darmi queHo,ch'io vo-
gl ío , ó deíidero, fe íl voftro a-
more (il quaJe viuafcmpre in 
me) non lo defidererá. Muoia 
hormaí queüo io, e viua in rae 
altri, che é piú che íoj e per me 
megÜo, che io, acció io lo pof-
fa feruire jviua egli, e mi día-, 
vita: regni egli, ed io fia fchia. 
Q ua, 
I t i t Efclamatiom 
ua, non volendo ranimamia 
altralibertá. Come fara libe-
ro colui, chefi vedrá lontano 
dal Soturnobene ? Qaaimag-
giore, né piu mirerablie fchia» 
uitudíne, che trouaríi rantma 
fcioltaje libera dalla mano del 
fuo Creatore ? Feíict coloro, 
che con fortí manéete , e cate-
ne di benefiaj delU mifericor. 
día di Dio> íi vedranno preíi, e 
refi inhabili , & impocenti i 
feioglierfí. Forte e come la.* 
morte l'amore, eduro come-* 
rinferno. O chi gíá fi vedeff^ -i 
morto dalle fue maní , egec-
tato in queílodíuino inferno, 
di doue » non piu íperaífe po 
^r'vfcircó perdir me§lio,non 
tetneflc vederfi fuora 1 Ma_. 
phime jSignore, che nientre-# 
dura quefta vita mt)rtale,rem-
pre corre pericolo 1 eterna i 
Efckmathne X I X . 
OVita nétnica del mío be-ne , dchihaiieífe licen-
2a di fioirti i T i fopporto, per-
che ti íbpporta D io ; ti man le-
go , perche fei fuá, non mi cf-
fere tradítora, né ingrata» Con 
tutto c ióht in ie , Signore, che 
il mío efilio é longo: breue c 
tutto il t empoá fp^nderlo per 
la voftra cternitá > molto lon-
0 ^ * 
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goevn gíorno foio, anzi vn' 
hora per chi non sá , e teme fe 
vi há da offendere. O Jibero 
arbitrio tanto rchiauo della^ 
tua liberta, fe noa viuiínchio-
dato col timore, & a more di 
colui, che tí creo. O qüanto 
fará quel gíorno felice i in caí 
ti vedrai affbgato in quel mare 
nfinito della fomma veritá > 
doue non piu farai libero per 
peceare, né lo vorrai eíTere-» > 
perche ftaraííicuro da ogni mi-
feria , naturalizzato con la vi-
ta del tuo Dio. Egli é beato, 
perche íi conofce > & ama, e_j 
gode di fe mede/imo , fenza-. 
che íia poílibile altra cofa: non 
há» 
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ha, né puó haucre, né farebbe 
perfetríone di Dio poter ha-
uere libertá per diméticarfidi 
sé , e lafcíaríí d'amare AUho-
ra, anima m í a , entreraí nel 
tuo riporo , quando t'interne-
raí con qnefto fommo bene, & 
intenderai quello , ch' egli ia^ 
tende, &amerai quello, che 
egIiaraa, egoderai quello, che 
egli gode,poiche vedrai perdu-
ta la tua mutabiíe volontá, 
Horsú non piu hórmai muta-
tíone , poiche la gíatia di Dio 
há potiíto tanto, che t'há fac-
to partecipe della fuá natura^ 
diuinacon tanta perfettione , 
che piú non poíft, né defideri 
po-
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poter dimenticarti delfomrao 
bene , n é lafciar di goderlo in-
fierne col fu o amore. Beatí co-
loro, cheftanno feritti nel li-
bro di qnefta vita . Má tü;aniw 
ma mía , fe vi ftai feritta, per-
che t'attriíH , e mi cooturbi Y 
Spera inDio, che pur* hora á 
luí confeíTeroi mieipeccati, e 
le fue miferfeordie^ c dt rutto 
infierne faro 7na cazone di lo* 
de con perpetüi foípiri al Sal» 
uatormio, eDio m i ó : potra 
eífere, che venga vn giprno» 
«pando io lo canti,mia gloria, 
e non fia compunta la miau 
cofeienza, douegiá cefíaran-
no tutti i íbfpirí, e paurc; m i 
in-
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intrattanto iarperanza, efw 
ientío fará l a m í a fomzzzut 
Voglio píu tofto viuere , e mo-
riré inprccendefe, & ín fpe^ 
rare la vita eterna, che poííe-
dere curte le creature i e tuttí 
i loro beni,chehanno i finiré, 
Non miabbandonare,Signore, 
perche io ípero in te , non refti 
con^fa ia mia fpcranza»ti fer. 
uzioCemp'CQ , e fá di me qijel 
che ti píace. 
Efc/amathne X X, 
ADunque Padre íanco, che ílate ne' Cielí, gíá che lo 
voletc, e permertete ( eífend» 
chia« 
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chiaro,che non haueuateá ne-
gar cofa, che tato ci conuiene) 
alcuno almeno há da eflerci, 
che parli per voftro Fíglíuolo. 
Siamo noi > íbrelle, fe bene par 
troppo ardire, efsédo noi quel-
le che fiamoi mi c o n f í a t e in 
quellOjche ci comádail Signo-
re,chedomandianno ,facendo 
quefta obbedienza, in nome-* 
delbuon Giesú fupplichiamo 
fuá Maeftá, che poiche non gli 
é rimafa cofa alctina da fare^ > 
facendo á peccatorí si gran be-
nefitio come quefto > voglia la 
fuapietá, e í ia feruita di pro-
uedere d* alcun rimedio» per-
che non fia cosi mal trattato: 
A D h . i i ^ 
E poiche i l fuo Tanto Fígliuolo 
poíe cosí buon mezxo / acció-
che noi il potiamo offerirej 
molte volte ¿nfacrifício, che.» 
vaglia cosí preciofo dono, per-
che no n vad íno au an ti í gran• 
dífsiniii maliVe rirriuetenze-r, 
che (i fanno ne'iuoghi, douej 
giá (laua quefto fantirsimo Sa« 
cramtnto, daqueíi i Luterani» 
rouínate le Chiefe, perduti i 
Sacerdoti,e1euaci iSacrámen-
ti trá loro.Hor che cofa é que-
fta , mío Signore, e mió Dio ? 
ó date fine al mondo, ó time-
diate á quefli graadífsimi nía-
H , che non c' e cuore i che li 
poíTa foffrire, benche cattiut» 
K co- , 
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come i noftri. ViTupplico Pa-
dre Eterno y cfie non lo com-
portiate piu. Ammorzate quc-
fto fuoco >Signore t che fe voi 
voletc, potete. Mírate, chcan^ 
cora nel modo il voftro Fi-
gliuolo > per riuerenza di Jui-
cefsinocofe tanto brutte, ab> 
bomineuol i«e fozze : e per la 
fuá beltá > e limpidezza, non», 
mentando habitare in cafa»., 
doue fíjno fimili cofe. Noiu 
lo fate, S ignó le , per noi altn% 
che non lomeritiamo, fatelo 
per amor del voftro Figliuolo 
¿ttefoche fupplicarui, che non 
Iftia con noi > non oíiamo di 
chíederlo. B e n s d i o » cheot. 
ten-
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tenne egli da voi, che per que 
fío giorno d'hoggi,cheé,quan^ 
to durerá il mondo, quá lola-
fciafte, perche alt^imcnte finí* 
rcbbe ogní cofa; (ñtbe farebb^ 
di noi ? Che fe alcuna cofa vi 
placa, c Thauer qui tal pegno: 
quaícherimedlo v*há pur da^ 
eflere, Signor tnio, póngalo ia 
Maeftá voftras O mío Dio! cbi 
poteíTe aíTai importunarui co* 
prieghi ,e vi haueíTe molto fcr-
uito, per poterui chiedere gra-
da si grade, in pagodeTuoi fer-
uitij,poiche neíTuno neíafciafte 
fcnza pagaméto: ma non hó io 
fatto cosi lignore, anzí per au-
uentura fon quclla j che vi hd 
R 2^ "laeT" | 
i ^ i B/ehmftthffi p 
fdcgnato di maniera» che psrt 
li nriei peccati vengono taoti/ 
mal í . Hor che debbo íofare, 
Creator mió, fe non prefentar-
ui quefto pane facrarifsímo, e 
benche ce 1* habbiate dato, 
tornaruclo á tendere, e fup-
plicaruiperíi meriridel voftro 
FígliuoIo,che mlfacciate que-
ña gratía, bauendola egJi per 
ta o te viemericata? Deh, Si-
gnóte 9 fate, che s' abbonacci 
hormaiquefto mate, non va-
dafempre in tanta tempefta^ 
quefta ñaue della Chiefa, e_j 
faluateci 9 Sigaor m i ó > chs-* 
ptriamo. 
G A N -
m »1? 
C A N T I C O 
Ihlla Seráfica 
VERGINE» 
ÍVÍ/ ^«^/^ dolendojt delh 
prefen te vita , deferiue 
a marauig/ia f incendio 
del diuino amore % 
(be V ardeua mi 
iuore. 
v luoitná non nuo ín me, £ tác'alta vita imploro» 
Che moro, perche r.5 moro. 
G L O ^ 
i j 4 Cántico 
G L O S S A . 
QVeíla diurna vníone DeH'amore ond'io viuo, 
Fá che Dio fia mío captiuo > 
B'l mió cuor fuor di prígione: 
Mámi caufa tal paííione 
Veder preíb il mío ccíbro » 
Che moro>perche non moro> 
Quant*é lunga queíía vita ? 
Quanto duri quefti efilf, 
Quefti ceppt, e ferrt vili, 
Oue Taima ftá irrecita ? 
Ch'aípettarfoIoJ'vfcita I 
Cauíá in me si gra martoro. 
Che moro,perche non moro. 
— 
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Qh che vita per me amara ! 
. Oh non godo il mío Signos 
Che fe dolce é Tamorc, 
La tardanza é ben di fea ra ; 
Deh tua má no mi fia auara» 
Tormi il pefo»e dar riftoroi 
Che morojperchc non moro. 
Con la íbla confídanza 
lo mi viuo di moriré , 
Che di tal morte il dcíire 
Afficura mía fperanza: 
Mortejv'i víuerfolo auanza, 
N ó rardare^h'io t'imploro, 
l moro perche non moro. 
Oime quanto A more é forte, 
Non 
3 6 Camtitú 
Mon mi fia » v m , mo!eíH> 
h^e Tolo perdéb te ti reftas 
i'er fruir tua bona forte : 
Venga ormaíla dolcemonit 
E'I morir che m'érííloro •> 1 
Che mcroj perche no mo i< 
Quellav^ta d í lá sú» 
£ la vita certa, e vera , 
Fin che quefta vita pera > 
Non fi gode á ftar quá giii -
Morte ot mai non tardar pii 
Che moren do mi rincorc .« 
E moroi perche nron mor x 
Vita , che pofTo íc daré * 
A! mío Dio, i he viae ia me 
; Se noo fi», ch'ío perca te " 
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